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Palabras claves: Gestión de inventarios, Exactitud de inventario, Calidad de 
servicio. 
RESUMEN 
“Gestión de Inventarios para mejorar la Calidad de servicio en la Signia Logistics 
S.A., Santa Anita, 2018.” cuyo objetivo general es determinar de qué manera la 
gestión de inventarios mejora la calidad de servicio en la empresa. El problema 
principal fue la pobre calidad de servicio que se ofreció a un cliente a 
consecuencia de una inadecuada gestión de inventarios, se tiene como 
dimensiones a la Fiabilidad, y nos va a permitir tener un mejor control de manejo 
de productos de alta rotación, en este caso son los de la clasificación A y B y al 
mal manejo de los pedidos para originando incomodidad y malestar a clientes de 
vuestra empresa, para este caso tenemos la dimensión capacidad de respuesta 
que nos va a permitir tener un mejor control de los despachos que se realizan a 
diario. Por esta razón el presente informe de investigación logra alcanzar el 
objetivo esperado, que fue como la gestión de inventarios mejora la calidad de 
servicio en la empresa.  
El objetivo de la investigación del presente trabajo de investigación fue de tipo 
aplicada ya que se basó a conocimientos teóricos para realizar la práctica, la 
técnica empleada fue análisis de datos y el instrumento usado fue la ficha de 
recolección de datos en cuadros de excel. Las validaciones que se hicieron a lo 
largo del trabajo fueron realizadas a través del juicio de los expertos a los cuales 
se les hicieron las debidas consultas. Por último, para el análisis de los datos se 
empleó el programa estadístico SPSS 24, con en el cual se estudiaron los datos 
cuantitativos usados para que posteriormente se puedan analizar y determinar 
si cumplieron con el objetivo planteado.  
Los datos que resultaron de esta informe investigación conducen a una 
conclusión que determino que la gestión de inventarios mejora la calidad de 
servicio en la empresa Signia Logistics S.A. La media del indicador fiabilidad 
antes del estudio de calidad de servicio era de 94.5%, y la media del indicador 
fiabilidad después aumentó a 99.7%. Así mismo obtuvimos el resultado para el 
indicador de capacidad de respuesta de la calidad de servicio de 97.2% y 





The objective of the research of this research work was of applied type 
since it was based on theoretical knowledge to perform the practice, the 
technique used was data analysis and the instrument used was the data 
collection form in excel tables. The validations that were made throughout 
the work were made through the judgment of the experts to whom the due 
consultations were made. Finally, the statistical program SPSS 24 was 
used to analyze the data, with which the quantitative data used were 
studied so that they could later be analyzed and determined if they met the 
stated objective. 
The data that resulted from this research report leads to a conclusion that 
determined that inventory management improves the quality of service in 
the company Signia Logistics S.A. The average of the reliability indicator 
before the service quality study was 94.5%, and the average of the 
reliability indicator later increased to 99.7%. We also obtained the result 
for the service quality response indicator of 97.2% and after the application 
of inventories increased to 99.9%. 
Keywords: Inventory management, Inventory accuracy, Quality of service..
"Inventory Management to improve the quality of service in the Signia 
Logistics S.A., Santa Anita, 2018." whose general objective is to determine 
how the management of inventories improves the quality of service in the 
company. The main problem was the poor quality of service that was 
offered to a client as a result of inadequate inventory management, it has 
reliability dimensions, and it will allow us to have better management 
control of high turnover products, in this case is the classification A and B 
and mishandling orders to cause discomfort and discomfort to customers 
of your company, for this case we have the capacity of response dimension 
that will allow us to have better control of the shipments that They are 
made daily. For this reason, this research report achieves the expected 
objective, which was how inventory management improves the quality of 




























1.1  Realidad Problemática 
 
Pérez (2006, p. 8), explica: 
La globalización ha permitido un desarrollo en los mercados que ahora 
también se han enfocado en ofrecer una mejor calidad de servicio, ya que a 
medida que se experimenta un crecimiento nos vemos más exigidos a satisfacer 
la demanda, las organizaciones saben que es necesario ofrecer una adecuada 
calidad de servicio ya que podrán mantener a sus clientes en un mercado 
altamente competitivo que busca estar a la vanguardia y por ende tener mayor 
éxito. La calidad es una fuente de ventajas competitivas para que las empresas 
puedan diferenciarse respecto a otras del mismo mercado. 
En nuestro país en la actualidad tenemos una competencia dentro de la 
actividad de Servicios en lo que respecta a operaciones logísticas, en general 
estas empresas que se ofrecen este tipo de trabajo no emplean una adecuada 
gestión de inventarios de sus productos. 
 
Según Miranda (2012, p.6) “En nuestra actualidad ofrecer una adecuada calidad 
de servicio es una necesidad indispensable para competir en mercados de 
distintos rubros”. Nos quiere expresar que dar servicio de calidad hace que las 
compañías sobresalgan para sobresalir de otras únicamente con el fin de 
fidelizar al cliente.  
  
En diciembre del 2017 el INEI (Instituto de Estadística e Informática), nos 
informa que en el país se crean alrededor de 250 mil empresas al año. De ellos 
la mayor cantidad no alcanza mantenerse en el mercado. Solo en los seis 
primeros meses del 2016 aproximadamente 47 mil empresas formales cerraron, 
más del 90 % de las empresas innovadoras (startups) corren el riesgo antes de 
su primer año de creación. Ya sea por alguna causa, mayormente es por no tener 
una adecuada gestión de los inventarios. 
No lograr los objetivos en la logística puede llevarle al fracaso a una 
empresa. Cuando los procesos internos de una organización no están 
concadenados adecuadamente, lleva a la empresa al fracaso, genera, altos 
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costos de producción, errores por mal control de stocks, más otros 
inconvenientes, sea grande, mediana o pequeña empresa, mayormente lo antes 
mencionado llevar altísimas dificultades de rentabilidad. El rápido crecimiento 
que tiene el operador logístico Signia Logistics S.A., ha complicado el control 
interno de existencias, debido a que los procesos no se han actualizado de 
acorde al crecimiento, lo cual ha ocasionado la generación de faltantes o bienes 
no registrados en inventario y se han incrementado los productos caducos por 
falta de rotación, esto ocasiona que la calidad de servicios disminuya incurriendo 
directamente en la imagen de la organización.  
Efectuar una apropiada gestión en inventarios va a ser el objetivo, tener 
las mercancías adecuadas en almacén de tal forma que logremos asegurar el 
cumplimiento de inventarios y continuamente la calidad de servicio mejorar en el 
operador logístico es nuestra meta. Esta actividad nace como respuesta a un 
competitivo mercado del rubro logístico, una de las causas que nos obliga es 
causada por los constantes incumplimientos de procesos por no cumplir con las 
normas y procedimientos de inventarios ya implantados. 
La gestión de inventarios es un proceso logístico, en esta actividad se 
encuentran las posibilidades de disminuir los reclamos de los clientes, Una 
buena tarea en este campo nos conduce a cumplir las solicitudes de clientes 
internos (área de acondionado y reacondiconado) y externos de esta empresa 
que se dedica al almacenaje, picking, acondicionamiento y distribución de 
productos farmacéuticos y cosméticos con la finalidad de tener un mejor flujo de 
productos desde su ingreso al almacén hasta la entrega del consumidor final. 
Según Vidal (2010, p.15) Que es muy común escuchar a los 
administradores, gerentes y analistas de Logística afirmar que uno de sus 
principales problemas a los que se deben enfrentar es la administración de los 
inventarios. Uno de los problemas típicos, por ejemplo, es la existencia de 
excesos y de faltantes de inventarios”. 
Signia Logistics S.A., empresa peruana, ubicado en la Calle Ticino 160 
Santa Anita, Dedicada a dar soporte logístico a empresas Nacionales y 
Extranjeras que deseen operar en nuestro país, dedicado al almacenaje y 
distribución de mercadería la cual cuenta con una amplia cartera de clientes, 
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Con lo expuesto se pretende realizar la ocupación del auxiliar de almacén 
para que cumpla con el almacenamiento de productos para mejorar la calidad de 
servicio, se ha asignado (delegado) funciones de encargado de almacén al 
personal más experimentado para que supervise las actividades diarias y cumpla 
con los procesos operativos fehacientemente, en ello se está trabajando para 
que quede en archivo los procesos que se realicen diariamente, consideremos 
que permanecer la empresa en esta situación la imagen de la empresa se 
perjudicaría debido al incumplimiento de servicios, por todo lo expuesto, esta 
investigación busca subir el nivel de la calidad de servicio ejecutando una 
correcta y adecuada gestión de inventarios en el operador logístico Signia 
Logistics S.A.. 
La Figura 1, Diagrama de Ishikawa muestra los principales motivos del 
porque no hay una adecuada calidad de servicio en el operador logístico Signia 
Logistics.  
entre ellos farmacéuticos, estudios clínicos, equipos médicos, cosmética, 
quirúrgica y químicas entre otros. La empresa cuenta con 4 centros de 
distribución sobre una superficie total de 37,000 m2 orientado a la prestación de 
servicios. Ofrece soluciones integrales en toda la cadena logística que va desde 
almacenaje y transporte local a condiciones distintas de temperatura. 
Se evidencia que en los últimos meses se tiene una alta rotación de 
personal a cargo, los productos no son ubicados en los almacenes respectivos, 
no había una optimización de productos para poder ubicar productos salidos de 
producción, no se contaba con materiales y equipos y poco espacio para 
transitar. 
Durante nuestro proceso de investigación en la empresa Signia Logistics 
S.A. se evidencia una baja calidad de servicio debido a un problema principal al 
tener incumplimiento de la gestión de inventarios, motivo por el cual se tiene 
retrasos en los despachos, falta de fiabilidad en las solicitudes del Cliente, el 
principal motivo es la locación de productos sin ubicarlos sistemáticamente, esto 
ha hecho que el almacén este caóticamente, ha generado diferencias de 
inventarios, desorden en el almacén, obstrucción de pasadizos, utilización de 




Los datos obtenidos del diagrama se han elegido por observación y reunión del personal involucrado, entre administrativos y 
operativos donde en conjunto se elaboró una lluvia de ideas se llegó a identificar el bajo servicio que se brinda. 
En la Figura 1, evidenciamos la herramienta causa – efecto, baja calidad de servicio en el operador logístico Signia Logistics. 
Figura  1. Diagrama de Ishikawa, causas más resaltantes de un servicio de calidad no adecuado. 
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Tabla 1. Frecuencias por tipo de problemas 







Diagrama de Pareto 
 
Representación gráfica que nos ayuda a visualizar en una revisión algunas 
minorías de particularidades vitales a la que se debe de prestar atención, al ser 
detectados estos son solucionados con todo el esfuerzo para poder solucionar 
la mayor cantidad de incidencias generadas en el campo. 
 
Según Vilchez (2012, p.90) “Las causas de mayor incidencia en el problema 
trazado en una línea horizontal a partir del eje vertical derecho, desde el punto 
donde se indique el 80% hasta su intersección de la curva acumulada, así en 
procesos de producción podemos tener que el 20% de las causas son 
responsables del 70 % u 80% de los defectos detectados”. 
 
Tabla 1 detallamos la más alta o baja frecuencia de las causas la cual se da una 




Figura  2. Diagrama de Pareto. 
Fuente: Elaboración propia
Se evidencia en la figura 2 el diagrama de Pareto con la regla 80-20. 
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1.2. Trabajos Previos 
 
Antecedentes Internacionales 
Para encaminar este trabajo se acudió a varias referencias, a continuación la de 
Valencia (2016), en su investigación “Propuesta de mejora para el proceso de 
entrega de materiales en la empresa azucarera”, Tesis para logar el título de 
Ingeniero Industrial en La UTP (Universidad Tecnológica de Pereira) del país 
Colombia, La parte principal de esta tesis es de plantear procesos para mejora 
de las entregas de mercancías y el manejo de inventarios de los  almacenes de 
provisiones de la empresa azucarera, la finalidad es que tiene posibilidad para 
poder implementarlo, y de mejorar sus métodos, mientras que los objetivos 
específicos son: Estudiar los motivos que hacen que haya demora en las 
entregas de existencias y su fehaciente locación  física, establecer las 
habilidades que deben implementarse para tener un mejor control de  inventarios 
y avalar los niveles mínimos de existencias, instituir políticas que harán mejorar 
los procesos de despacho de existencias de los almacenes de la empresa 
azucarera. 
Las conclusiones a las que llegó fueron: a) Se evidencio que en el 
almacén de suministros se han realizado inventarios físicos mas no se han 
ejecutado adecuadamente, puesto que no se realizan los ajustes respectivos. b) 
Existen múltiples lugares vacíos en las estanterías en los que se pueden 
almacenar materiales que están pendientes por ubicación, el aprovechamiento 
de estos espacios generaría tener un adecuado orden y se disminuirían los 
tiempos de entrega en el proceso de despachos. c) Se hace importante contar 
con la ayuda y el trabajo conjunto con los dueños de procesos para que los 
tiempos de entrega y los inventarios del almacén puedan permanecer 
cuadrados, esto generaría una relación gana tanto para el almacén como para 
los procesos, pues al tener un buen nivel de confianza en los inventarios se 
garantiza la reposición de los materiales de manera más efectiva. d) Las 
estrategias que se proponen buscan obtener un impacto muy positivo en todas 
las actividades del almacén no solo para procesos de despacho sino también en 
el control de existencias de los stocks, la planificación de los inventarios, 
almacenamiento rápido de materiales recepcionados y en el orden y aseo del 
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Por su parte, Contreras (2005), “Mejoramiento de los procesos para la 
gestión de almacenes de una empresa de logística en zona franca”, tesis para 
obtener el título de Ingeniero Industrial, en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Encuentra que el mejoramiento de los procesos de gestión de 
almacenes en una empresa de logística en zona franca conlleva el análisis, 
observación, diagramación, toma de tiempos de los procesos actuales, y análisis 
de la estructura organizacional para determinar si es óptima y competitiva. 
almacén. e) El acceso a la información teniendo un sistema como SAP permite 
medir de manera rápida prácticamente lo que se quiera, por lo cual se debe 
utilizar de manera mucho más eficiente para lograr los objetivos y fines 
propuestas. f) Las estrategias y propuestas de mejoras aquí propuestas no 
requieren mayor inversión para lograr su ejecución. 
Los aportes de la investigación fueron para hacer una propuesta que no 
se detenga el desarrollo de entrega de mercancías de los almacenes de la 
empresa azucarera, un proceso que apruebe entregar productos en el menor 
tiempo posible. También de plantear mecanismos que lleven a un adecuado 
control de los stocks de materiales, para que garantice los stocks mínimos para 
el funcionamiento normal de todos los procesos y áreas de la organización. 
Determinar que principales causas hacían demorar el proceso de entrega 
(despacho) de inexistencias en inventario, recolectar detalles sobre estas y de 
allí proponer procesos más acordes. 
En esta investigación, se analiza la cadena de operaciones principales de 
una empresa, se rediseña las operaciones principales siguiendo los lineamientos 
de la empresa y buscando reducir los tiempos de cada actividad, se evalúa los 
sistemas informáticos utilizados hasta hoy como son el SAP (sistema avanzado 
de procesos) y el BPCS (el sistema de planeación y control de negocios). El 
objetivo es mejorar las operaciones, eliminar la duplicidad, minimizar la 
participación del personal en el manejo de información, integrar las operaciones 
de los diferentes departamentos, realizar cambios en las actividades operativas 
de los almacenes para así ofrecer una propuesta de mejoramiento viable que 
ofrezca los resultados esperados.  
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Por otro lado, Páez y Alandette (2013), “Propuesta de un plan de mejora 
para el almacén de materia prima de la empresa STANHOME PANAMERICANA 
con la finalidad de aumentar la confiabilidad de la información de inventario”, 
optando el título de Ingeniero Industrial por la Universidad José Antonio Páez en 
Venezuela. En su investigación busco varios procesos que orientan a alcanzar 
un objetivo buscado, cuenta con recursos que le facilitan o encontrara 
dificultades para conseguir dicho objetivo. Gran parte de estos procesos son 
realizados en sus depósitos de materia prima, desde ahí se controlan los 
procesos y demás movimientos que llevan hasta las utilidades de la empresa. 
Tuvo como principal objetivo hacer un examen de sus métodos que realiza el 
almacén de materia prima de la empresa StanHome Panamericana, Desde la 
solicitud de compra, almacenamiento, inventarios hasta el despacho del mismo. 
Se tomo en cuenta elementos como los procesos mismos de la empresa y el 
embazado.  La misma área estuvo dentro de la particularidad de análisis de 
basado en estrategias de investigación de tipo documental y descriptiva. 
Tuvieron en cuenta informaciones de investigaciones antiguas, que sirvieron 
como dato que genera el bajo nivel de confiabilidad. Solo de esa manera se tuvo 
que lograr subir el nivel de confiabilidad de los almacenes y sus inventarios sean 
los óptimos a comparación a los dos últimos años. 
También González, D. y Sánchez, G. (2010). En su tesis “Diseño de un 
modelo de gestión de inventarios para la empresa importadora de vinos y licores 
Global Wine and Spirits Ltda”, para obtener el título de Ingeniero Industrial en la 
Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá. Entidad que tiene como rubro los 
licores en general como también su importación, tuvo pérdidas en ventas y 
divisas; ello es demostrado con los indicadores de clientes descontentos que 
tiene la entidad. La principal causa de esta situación son el stock de inventarios 
y la carencia de productos registrados. Para dar solución se plantea como 
objetivo diseñar un modelo de inventarios de existencias, lo cual le va a permitir 
subir de nivel el indicador de demanda por ende elevar las ratios financieras del 
ente organizativo. Se realizó un examen exhaustivo del área actual, mantuvo en 
cuenta todos los métodos internos como externos con los que tiene el área de 
existencias de la organización, etc. Se pudo identificar mejora, así como políticas 











para la gestión de inventarios según lo recolectado, el cual instaura políticas que 
genera órdenes de compra local e internacional y distribución a nivel nacional, 
se va a manejar indicadores para evaluar como desempeñan el nuevo modelo 
de gestión. En las conclusiones, marca que con la ejecución del nuevo piloto de 
gestión de inventarios se logró bajar en 82% en el valor del indicador de 
demanda qe estuvo descontenta. También, logran con el nuevo piloto de 
inventarios viabilizar en técnicas económicas, consiguieron el costo – beneficio 
de 2,94. 
Loja, J. (2015). “sistema de gestión de inventarios para la empresa 
Femarpe LTDA”. Tesis para optar el grado profesional de Ingeniería en 
contabilidad y auditoría. Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. La 
organización su principal rubro es la importación, alquiler y venta de Máquinas 
para la construcción Pesada. También se dedica a la importación de estos 
productos, La empresa no cuenta con un control de los stocks, no lleva un control 
detallado de sus movimientos, Lo registra mediante el programa Excel lo cual 
solo tiene conocimiento los dueños, los productos no tienen una clasificación. 
Entre las conclusiones del investigador propone la herramienta de gestión 5S, 
para para hacer perder los procesos regulares, aplicar un nuevo método de 
incluir el orden, limpieza, selección, higiene y estandarización. El inventario con 
la clasificación por el método ABC dio como consecuencia que en la entidad hay 
un 79% de productos A (mayor importancia), un 11% de productos B (mediana 




Asimismo, Zapata (2016), En su tesis “Gestión de inventarios para mejorar la 
calidad de servicio en la empresa ITN S.A.”, para obtener el título de Ingeniero 
empresarial en Lima. El objetivo general es concretar de qué forma “La gestión 
de inventarios mejora la calidad de servicio en la empresa ITN S.A.”. Los 
métodos son de tipo aplicada con diseño cuasi-experimental. Su población son 
registros de datos de los servicios que fueron prestados durante el tiempo de un 
mes y medio en el área de servicios, la técnica empleada fue análisis de datos y 
la herramienta usada fueron las fichas de recolección de datos. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS lo cual Concluye; la gestión de inventarios mejora la 
fiabilidad de la organización ITN S.A en 21%, la gestión de inventarios mejora la 
calidad de servicio en 24%, y por último la gestión de inventarios asegura los 
pedidos de la organización ITN S.A en 25%. 
A su vez, Choque, Anthony (2017), “Aplicación de la gestión de 
inventarios para mejorar el nivel de servicio al cliente que presta la empresa 
imagen corporativa Perú S.A.C., para optar el título de Ingeniero Industrial en 
Lima. El investigador tomo en cuenta los procesos logísticos como compras, 
acopio y repartición.” consiguió elevar la confiabilidad de las solicitudes de 
pedidos y la vez la capacidad de respuesta de los mismos entregados al usuario 
final. La muestra antes se registró un año (12 meses) antes de la aplicación de 
la gestión de inventarios y así mismo un año (12 meses) después a la ejecución 
de la misma. Se utilizaron formatos para la recolectar datos para la variable 
independiente como dependiente, estos fueron calculados por el Software 
estadístico SPSS versión 22 y hojas de cálculo de Excel lo cual se pudo 
comprobar que se elevó el servicio de calidad al cliente con un 44.33%. ultimó 
que la ejecución de Gestión de Inventarios elevo la imagen con la prestación de 
servicio al cliente por la entidad Imagen Corporativa Perú S.A.C. 
Además, Córdova, Luis (2017), “Aplicación del Ciclo Deming (PHVA) 
para mejorar el Nivel de Servicio en el área Gas Natural Vehicular de la empresa 
Bureau Veritas, San Isidro 2017”, Tesis para obtener el título de Ingeniero 
industrial en Lima, el proyecto de tesis logra elevar el nivel de servicio que brinda 




Además, Melgar, Jhair (2017), “La Gestión de Compras para mejorar la 
calidad de servicio en la empresa Segem S.A.C., Lima, 2017”, el objetivo 
principal fue Determinar como la gestión de compras mejora la calidad de 
servicio en la mencionada empresa. La metodología de estudio es de tipo 
aplicada, con diseño pre experimental. La población son todos los datos del área 
de compras, también de los trabajadores del mismo. La muestra es registrada 
de dos años anteriores. La técnica que se empleó es la observación y el 
instrumento fue la ficha de recolección de datos durante la observación. Para 
realizar el análisis de los datos estadísticos se utilizó el programa estadístico 
SPSS Versión 22, dando como resultado que se elevó la credibilidad en 19.6% 
y la fiabilidad en 14.8%, y por tal consideramos que la gestión de compras mejora 
la calidad de servicio en la empresa Segem S.A.C.. 
Finalmente, Rodriguez, Rocca (2017). “Aplicación de gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L.” , La investigación se crea por se necesita 
controlar los inventarios en la organización y los almacenes, se aplicaron varias 
estrategias para la mejora que nos brinda la gestión de inventarios, de esta 
manera se lograra reducir los tiempos de entrega y los sobre-esfuerzos de 
trabajadores, obteniendo subir el nivel significativamente en la eficiencia y 
eficacia, determino ello se la disminución de costos en la empresa. Se realizaron 
la clasificación ABC para distribuir los productos de acuerdo a su valor o 
movimiento y la metodología que se basa en las 3S, orden, separación, y 
con diseño Cuasi- Experimental se registraron datos existentes de doce 
muestras en dos ciclos semanalmente. Mediante la técnica de observación se 
obtuvieron los datos dando como resultados no paramétricos, con el estadígrafo 
Wilcoxon se realizó la validación de hipótesis, dando como resultado 9.67% de 
la ejecución del ciclo Deming PHVA elevó los niveles de servicio, de 3.09% en la 
confiabilidad de servicio y un 6.91% y en la capacidad de respuesta promedio 
antes de la ejecución de mejora. Entonces se concluye que la Ejecución del Ciclo 
Deming (PHVA) elevó los niveles de servicios en el área Gas Natural Vehicular 








Desde tiempos inmemorables existen los inventarios. Comunidades de la 
antigüedad acumulaban en enormes cantidades los provisiones para satisfacer 
sus propias necesidades como también de la muchedumbre en tiempos de 
escases.  Los inventarios se tienen que hacer porque es una manera de impedir 
dificultades por carencia. El principal propósito del inventario de una empresa es 
proveerse de productos, mercancías entre otros necesarios en el instante 
indicado”. 
 
Según Baily, (1991) “Los Inventarios se mantienen por las siguientes 
razones: economía seguridad. Económicamente, porque habrá liquidez al al 
tener stock, ya sea en factor de solicitud, proceso y administración, como 
limpieza en los almacenes. El proceso de indagación se planteó con los datos 
del total de encargos (solicitudes de pedidos) 30 días antes y 30 días después 
de la ejecución de la mejora, la muestra tiene 62 pedidos con dimensión de 
pequeño, mediano y grande, por cada dimensión de pedido se realizó un 
promedio simple se obtuvo datos pre y post durante la ejecución de la gestión de 
inventarios. Los datos se analizaron con el software estadístico SPSS 24, se 
utilizó el estadígrafo Shapiro Wilk para valorar la normalidad y el estadígrafo de 
Tstudent para la contrastación de las hipótesis planteadas. Se logro como 
consecuencia de la ejecución de la gestión de inventarios elevar la mejora del 31 
%, también se mejoró también tanto la eficiencia como la eficacia.  
Lograr conseguir nuestra investigación se ejecute en la empresa Signia Logistics 
S.A., procederemos a la recopilación bibliográfica que ayudara a sustentar el 
desarrollo de esta investigación. Hablaremos sobre concepto de Gestión de 
inventarios, índice de rotación, Exactitud de inventarios, Calidad de Servicio, 
Fiabilidad y Capacidad de respuesta, en los cumplimientos de proceso de 
entregas de pedidos e inventarios.  
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también en ahorros en cantidad.  siguiendo, los inventarios de seguridad dan 
seguridad en las entregas, dando rentabilidad a la empresa por faltantes”.  
 
Calidad: “Representa un proceso de mejora continua, en el cual todas las 
áreas de la empresa buscan satisfacer las necesidades del cliente o anticiparse 
a ellas, participando activamente en el desarrollo de productos o en la prestación 
de servicios “(Álvarez, 2006). 
 
Servicio: “Es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los 
resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos 
específicos” (Bon, 2008). 
 
Calidad de Servicio: 
 
Los servicios de calidad al cliente es un tema que antiguamente aplican las 
empresas, los clientes siempre han sido exigentes, dar el mejor trato y la mejor 
atención al ofrecer servicios o un producto, Nos sigue la confiabilidad, calidad, 
respeto por los tiempos prudentes, precios, y constantes cambios de parte de la 
organización, Las empresas se han visto siempre exigidas y ante tantas 





Según Blejmar (2009), “Gestión se refiere a varias acciones, es un proceso 
complejo que involucra varias complicadas variables a través del tiempo”. (p. 23). 
Mientras que para Pérez y Muñera (2007), “la gestión nos indica a varias 
actividades que asume la empresa en su totalidad con la finalidad de lograr el 
objetivo y las metas establecidas previamente en el proceso de planeación y 
organización (p. 66). 
Gestión es priorizar procesos con el fin de lograr las metas de nuestros 
clientes, es involucrarse en las operaciones tanto físicas como sistemáticas para 
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el logro común entre ciertas áreas para la satisfacción de necesidades de 
terceros (en este caso de nuestros clientes), es mantener y alinear las 
actividades con un fin común. 
Gestión de Inventarios: 
Según Rodríguez y otros (2004, p.3), “Una buena gestión de inventario 
toma en cuenta también la disponibilidad de los materiales, la eficacia en las 
entregas, los costos que involucra el inventario, la calidad y las relaciones con 
los proveedores. Lo importante es que la gestión de inventario obtenga un buen 
provecho de las relaciones con los proveedores, porque puede ofrecer una 
ventaja competitiva, debido al rendimiento que se puede obtener de ellos, para 
la consecución de objetivos de la gestión del proceso productivo, pues, las 
relaciones con los compradores y con los proveedores debe desarrollarse sobre 
bases mutuamente ventajosas; de allí que puedan terminar en una alianza 
estratégica que comprenda el intercambio de información, el reconocimiento de 
riesgos y recompensas en un periodo de tiempo extenso”.  
Por nuestra parte gestión de inventarios es mantener en estado óptimo el 
activo principal de una empresa desde su arribo o ingreso al operador hasta la 
entrega al consumidor final, respetando políticas y procedimientos de inventarios 
que mantengan y garanticen el buen estado del bien, realizando procesos físicos 
y sistemáticos donde se realice fehacientemente (sustentable) los movimientos 
del bien hasta su agotamiento.  
 
Índice de Rotación 
Según Mora (2010, p.56), “El indicador utilizado para esta dimensión será, 
rotación de mercadería que es el equilibrio entre las salidas y el stock promedio”. 
Este grupo de indicadores evalúa la eficiencia y exactitud de los 
inventarios, valida la información exacta para un buen control de la rotación de 
productos en almacén. 
Este indicador nos va a permitir saber cuantas veces se ha realizado el 
inventario, se está realizando en unidades debido a que como operador logístico 
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que se da servicio es preocuparnos por las cantidades de existencias que existen 
en el almacén. 
%𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =
Ventas acumuladas (und)
Inventario promedio (und)
 𝑥 100 
 
Mide la relación entre las existencias físicas y el teórico (sistema), tanto 
físico como en ubicación. 
 
Exactitud en los inventarios 
Según Mora (2010, p.64) “Se determina midiendo el número de referencias que 
presentan descuadres con respecto al inventario lógico cuando se realiza el 
inventario”. 
% 𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Valor de diferencia (und)
Valor total del Inventario (und)
 𝑥 100 
 
En nuestro caso vamos a tomar las diferencias de los productos en 
unidades para que se saque únicamente el porcentaje de exactitud de 
inventarios, hay que reconocer que si el producto no se encuentra en su 
ubicación según sistema genera una diferencia lo cual tiene que ser corregido 
inmediatamente. 
Calidad de Servicio 
Así mismo Hoffman y Bateson, citados por Escamilla, (2011, p.19), “Para 
ofrecerles a los clientes un conjunto consistente de experiencias satisfactorias 
que se traduzcan en una evaluación de la calidad elevada, se necesita que toda 
organización se concentre en esa tarea. La empresa debe entender, 
detalladamente, las necesidades de los consumidores, así como las limitaciones 
de las operaciones con las que opera, los prestadores de servicio deben de 
concentrarse en la calidad y el sistema debe de diseñarse de modo que respalde 
dicha misión, controlando y debidamente brindando el servicio de acuerdo con 
su diseño”. 
Se reconoce que las actividades y coherencias de procesos en equipo son 
referencias muy importantes para que la empresa sea reconocida y 
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recomendada, considerando que se debe de enfocar a los requerimientos de 
nuestros clientes para acceder a dar el servicio de calidad.  
Según Parasumaran, Zeithami y Berry, citado por Deulofeo (2012, p.53), 
“La calidad de servicio es la discrepancia entre las expectativas y las 
percepciones de los Clientes y se resumen en 5 extensiones que son: fiabilidad, 
elementos tangibles, seguridad, empatía y capacidad de respuesta”. 
 
En nuestro caso la calidad de servicio es cumplir con las expectativas de 
nuestros clientes, lograr que nuestro lugar de trabajo sea considerado como un 
“referente”, es diferenciarse de los demás respetando procedimientos, técnicas 
y políticas que imparte toda empresa para satisfacer sus necesidades y la de sus 
clientes en el momento y tiempo indicado.  
Dimensiones de la Calidad de servicio 
Dimensión de Fiabilidad  
La Fiabilidad es ofrecer un servicio según los acuerdos establecidos, que brinde 
seguridad en cumplir un servicio. Es ejecutar lo esperado por los clientes según 
el compromiso acordado para no originar insatisfacción, la atención a sus 
inquietudes y tenerlos informados constantemente genera confianza y fiabilidad 
para nuestros clientes. 
 
Riveros (2007), “Es la cualidad de brindar un mejor servicio de acuerdo a 
lo prometido de manera segura. Consiste en ofrecer el servicio tal cual se ha 
especificado y en el tiempo establecido” (p. 69). 
 
Indicadores de fiabilidad 
Según Deulofeu (2012), “Nos da a entender que se consigue como se estabilidad 
las mediciones (se cumplen los servicio según acuerdo). Con lo que se acaba de 
expresar se da a entender que tenemos que brindar seguridad y confianza 




% Productos disponibles =
Productos atendidos
Productos solicitados
 𝑥 100 
 
Dimensión de capacidad de respuesta 
Es estar dispuesto a dar un rápido y oportuno servicio a nuestros clientes, un 
ejemplo es ante una angustia de nuestro cliente o insatisfacción por unos 
imprevistos es estar atentos y mantenerlos al tanto hasta la solución, una buena 
forma de hacerlo es prestar la atención debida a las observaciones y 
respondiendo constantemente a sus necesidades. 
Según Moyano (2011, p.183) “Es la disposición de la empresa para 
suministrar un servicio rápido ante la petición de los clientes, por ejemplo, 
responder rápidamente a los clientes a sus llamadas y requerimientos”. 
Indicadores de capacidad de respuesta 
Para nosotros la capacidad de respuesta es brindar en el tiempo menos corto 
posible la atención requerida, ser atentos otorgará la satisfacción esperada para 
nuestros clientes. 
Rapidez en la entrega =
Pedidos atendidos a tiempo
Total de pedidos
 𝑥 100 
 
La rapidez en la entrega es considerado por los pedidos atendidos a 
tiempo sobre el total de pedidos, esta medición nos permitirá tener un mayor 
control de atención de pedidos y nos permitirá poder solucionar lo mas pronto 
posible por aquellos pedidos que no se han cumplido en el debido tiempo cual 
es el motivo de no atención para poder tomar una determinación adecuada sin 




Deulofeu (2012, p.152), “El Cliente es la pieza primordial para la empresa, por 
tal motivo el trabajador debe brindar la mejor atención, absolviendo todas sus 
preguntas y enfocarse en una atención personalizada”. 
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Diagrama de flujo de procesos. 
 
En la Figura 3, se evidencia el diagrama de flujo de proceso, según López. 
Figura  3. Diagrama de flujo de procesos. 








Tiene lugar cuando se modifica de manera intencionada 
cualquiera de las características dimensionales, físicas, 




Acontece cuando el material, la información u objeto se 
desplaza de un lugar a otro, principalmente estaciones de 





Sucede cuando tiene lugar una evaluación, de manera 
intencionada, de cualquiera de las características 
dimensionales, al concluir una operación de 






Una espera (demora o retraso) puede ser de dos tipos 
aquel que es necesario ya que permite modificar 
intencionalmente las características dimensionales, 
físicas, químicas, mecánicas y aquella demora que no es 
necesaria y que provoca que se interrumpa de manera 




 Ocurre cuando de manera intencional o no, cualquier 
material, información u objeto es resguardado en un área 
o recipiente específico, con el fin de someterlo a otra 
operación. 
Fuente: López, et al. 2013, p.53 
 
Según López, et al. (2013), “Diagrama de flujos de procesos proporciona 
información sobre todos los componentes que se utilizan para la manufactura de 
un producto o servicio, y permite contar con una visión completa a nivel macro 
del proceso que se realiza para manufacturarlo. Es de gran utilidad para poner 
de manifiesto costos ocultos provocados por excesivos acarreos, retrasos y 
almacenamiento temporales, con lo cual se identifican áreas de oportunidad para 
realizar mejoras en el proceso de productividad y eficiencia del mismo” (p.53). 
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Diagrama de operaciones de procesos (DOP) 
Diagrama de análisis de Procesos (DAP). 
 







1.5. Justificación del estudio 
 
Para Niebel (2014, p.25), “Esta herramienta detalla la secuencia ordenada de las 
operaciones, inspecciones, los tiempos permitidos de los materiales que se 
manejan en determinado proceso productivo”. 
Según García (2012, p.41), “Es conocido también como diagrama de flujo de 
proceso, este diagrama cuenta con mucho más detalle que un DOP, puesto que, 
esta herramienta sirve para calcular los costos ocultos no productivos como son 
las distancias recorridas, los tiempos muertos y los almacenamientos 
temporales, a su vez nos muestra las operaciones e inspecciones, retrasos, 
traslados y los almacenamientos”. 
¿Cómo la gestión de inventarios mejora de la calidad de servicio en el 
operador logístico Signia Logistics S.A.C. Santa Anita, 2018? 
 
¿De qué manera la gestión de inventarios mejora la fiabilidad del operador 
logístico Signia Logistics, Santa Anita 2018? 
 
¿De qué manera la gestión de inventarios mejora la capacidad de 
respuesta en el operador logístico Signia Logistics, Santa Anita 2018?  
El presente trabajo de investigación pretende demostrar que mediante la gestión 
de inventarios y cumpliendo las políticas de inventario se puede mejorar la 
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calidad de servicio en el operador Signia Logistics S.A.C. desde el ingreso del 
producto, la conservación o almacenaje hasta la entrega al consumidor final. 
 
La teoría de la gestión de inventarios va a ser de mucha importancia para 
los trabajadores del Operador logístico Signia Logistics S.A. ya que servirá para 






Pretenderemos con este proyecto de investigación aplicar metodologías de 
manejo de inventarios implantados para que se tenga el recurso del stock de en 
los almacenes apelando a los conocimientos tanto teóricos como prácticos de la 
gestión de inventarios existentes con lo cual se podrá solucionar la problemática 
principal de la empresa que es la precaria calidad de servicio que ofrece. 
 
Para Bernal (2010 p.106), “Hay una justificación teórica cuando el 
propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 
conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados o hacer 
epistemología del conocimiento existente”. 
 
Debemos tener presente que a medida que una empresa crece también 
busca diferenciarse y mantenerse en el mercado que es muy competitivo, 
mejorar la gestión de inventarios que nos ayuda a brindar una mejor calidad de 
servicio. 
 
En el proceso de nuestra investigación se evidenció la mejora de servicio 
al cliente y que a la vez este influyó en la Imagen Corporativa de la organización, 
se mejoró la calidad de las solicitudes en los despachos mediante el buen control 
y manejo de las mercancías de los almacenes, se generó reducir tiempos de 
alistamiento de mercadería, Se aseguró también la conservación de la 




“La justificación practica en una investigación plantea la solución de un problema 




Para lograr llegar a los objetivos propuestos en el presente trabajo de 
investigación se formularon instrumentos para poder recolectar y calcular la 
variable independiente y como repercute en la variable dependiente. Los 
instrumentos que se ha utilizado, para esta investigación se expuso al juicio de 
expertos con docentes de la especialidad. A través del software SPSS 22 
determinaremos mejorar de la calidad de servicio ejecutando la gestión de 
inventarios en la empresa Signia Logistics S.A. 
 
Según Bernal (2010, p.107), “Es el estudio que se da cuando el proyecto 
propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar conocimiento 
valido y confiable”. 
 
A medida que se va investigando se obtendrá resultados con lo cual se 
podrá obtener acciones correctivas, se estará aplicando estrategias adecuadas 
para la gestión de inventarios para así lograr compensar las exigencias del 
cliente mejorando en otorgar una calidad de servicio adecuado en la empresa 
Signia Logistics S.A.C.  
 
La elaboración de esta investigación es metodológica para dar con el 
cumplimiento de los objetivos se procederá a recolectar datos para la variable 
dependiente calidad de servicio, estos contribuirán a mejorar la calidad de 
servicio mediante las asimilaciones de cálculos que se realizarán antes y 











La gestión de inventarios mejora la calidad de servicio en el operador 
logístico Signia Logistics S.A.C. Santa Anita, 2018. 
 
Hipótesis especificas 
La gestión de inventarios mejora la fiabilidad en el operador logístico 
Signia Logistics S.A.C. Santa Anita, 2018. 
 
La gestión de inventarios mejora la capacidad de respuesta en el operador 





Determinar como la gestión de inventarios mejora la calidad de servicio 
en el operador logístico Signia Logistics S.A.C. Santa Anita, 2018. 
  
Objetivos específicos 
Determinar como la gestión de inventarios mejorara la fiabilidad en el 
operador logístico Signia Logistics S.A.C. Santa Anita, 2018. 
 
Determinar como la gestión de inventarios mejorara la capacidad de 












































2.1 Diseño de investigación 
 
Finalidad de la Investigación 
 
Para Palomino et al. (2015, p.112), “Es aplicada cuando aplica los logros 
de la investigación básica. Permite prever o predecir y actuar, o controlar y 
transformar el fenómeno. Tanto la investigación básica como la aplicada están 
estrechamente vinculadas de manera que, se disponga el beneficio a la 
organización en la cual se está realizando el trabajo de investigación”. 
 
La finalidad de esta investigación es aplicada, porque para solucionar un 





El tipo de diseño es cuasi experimental, posee elementos de un experimento, 
pero los sujetos no se determinan aleatoriamente a cada grupo. Para ello, en 
nuestra investigación tenemos la obligación de verificarlos efectos de la gestión 
de inventarios en los almacenes del operador logístico Signia Logistics S.A.  
 
De este modo se puede relacionar que los diseños cuasi-experimentales tienen 
el mismo objetivo que los estudios experimentales:  experimentar la existencia 
de una concordancia causal entre dos o más variables. En este caso la gestión 
de inventarios (causal) mejora la calidad de servicio en el operador Logístico 
Signia Logistics S.A. Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-
experimentos permiten medir los resultados del programa, dependiendo si llega 
a establecer una base de comparación apropiada; en este caso a través de la 
calidad de servicio de la mencionada empresa. 
 
Bernal (2010, p. 145), nos manifiesta “La investigación experimental son un 
conjunto de procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables 




Nivel de la Investigación 
 
Para el presente trabajo de investigación el nivel es descriptivo, porque describe 
a la variable independiente como la dependiente. Y es explicativa, porque la 
variable influye sobre la otra, y en qué situaciones se encuentran.  
 
Enfoque de la investigación 
 
El enfoque de investigación es cuantitativo, mediante los instrumentos se 
recolectarán datos para su análisis numérico y estadístico. 
 
Hernández, Fernandez y Batista (2014, p.6), “Usa recolección de datos 
para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento”. 
 
Por su alcance temporal 
 
El alcance de esta investigación es longitudinal, dado que, el registro de datos 
se dio en periodos específicos de tiempo. De esta forma, poder describir y 
analizar la interrelación de las variables de estudio. 
 
Para Palomino et al. (2015, p.105), Nos indica que “Es cuando la 
investigación analiza cambios en las variables o en las relaciones entre variables 
a través del tiempo”. 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Gestión de inventarios 
 
La gestión de inventarios consiste es asegurar el proceso en el tiempo y lugar 
indicado, tiene como finalidad garantizar la estancia y la entrega del producto 




Calidad de servicio 
 
Calidad de servicio es la consecuencia de lo que hacemos para mantener a un 
cliente ofreciéndole productos o servicios que garanticen cumplir sus 
necesidades con la finalidad de reflejar una imagen buena al mismo haciendo 
siempre lo correcto. 
 
Determinar y tener un claro proceso de flujo de almacenes tanto en orden 
y limpieza. 
 
Definición operacional  
  
Gestión de inventario (variable independiente): es uno de los pasos para planear, 
implementar, controlar el flujo y almacenamiento de productos, servicios y data 
desde su ingreso a almacenes hasta la entrega al cliente final con el firme 
propósito de satisfacer los contratos del consumidor. 
  
Calidad de servicio (variable dependiente): la cual será medida a través de 
la fiabilidad (productos en stock) y la capacidad de respuesta al Cliente (rapidez 
en la entrega y quejas atendidas). 
 
En las Tablas 2 y 3, se muestran la operacionalización de las variables 
independiente y dependiente, respectivamente.
Para mejorar continuamente se tiene como requisito fundamental 
establecer registrar, establecer, documentar y archivar procesos para garantizar 
fehacientemente en nuestra gestión de inventarios para demostrar y determinar 
la aplicación de una buena gestión. 
 
Según Bastos (2007, p.22), Nos dice que “Es un conjunto de mercancías 
acumuladas en un almacén en espera de ser vendidas o utilizadas en el proceso 
de producción. Los inventarios se crean con la finalidad de servir a los clientes, 
de permitir el flujo productivo y de compensar las posibles oscilaciones relativas 




Tabla 2   Operacionalización de la variable independiente. 
 
























Según Bastos (2007, p. 
22), nos indica que se 
denomina inventario o 
stock al conjunto de 
mercancías acumuladas 
en un almacén en espera 
de ser vendidas o 
utilizadas en el proceso 
de producción. Los 
inventarios se crean con 
la finalidad de servir a los 
clientes, de permitir el 
flujo productivo y de 
compensar las posibles 
oscilaciones relativas a la 
demanda y al plazo de 





𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
Ventas acumuladas (und)
Inventario promedio (und)
































Tabla 3. Operacionalización de la variable independiente. 
 
 


























Zeithami y Berry, 
citado por Deolofeo 
(2012) Mencionan que 
la calidad de servicio 
es la discrepancia 
entre las expectativas 
y las percepciones de 
los clientes que se 
resumen en 5 




de respuesta y 




% De rapidez en la entrega =
Productos atendidos a tiempo
Total de productos solicitados






















% Pedidos entregados =
N° de pedidos entregados a tiempo
Total de pedidos
 𝑥 100 
 




Según Hernández, et. al. (2014, p.174), Nos dice “La población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones, las cuales 
puede presentarse determinadas características posibles a someterse en un 




Para Hernández et al. (2010, p.174), “Es el subgrupo de la población que 
pertenece a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 
población, pocas veces es posible medir a toda la población, porque lo que 
obtenemos o seleccionamos una muestra y desde luego, se pretende que este 
subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población”. 
 
En nuestra investigación la muestra son todos los productos de nuestra 
clasificación ABC que han tenido un alto índice de rotación,  estos son el 
Durante la ejecución de la aplicación de la Gestión de inventarios, la 
población es de 974 productos que el operador logístico Signia Logistic S.A 
maneja (productos de equipos médicos para cirugías laparoscópicas y 
repuestos), que ingresan en el almacén para después ser entregados según 
solicitud del cliente.  
 
Para este proyecto la muestra será elegida según nuestra clasificación 
mediante el método ABC (todos los productos que se ha clasificado el método 
ABC), considerando la alta rotación, se tiene que los productos de equipos 
médicos para cirugías laparoscópicas y repuestos, los mismos que serán 
consolidados de mes a mes y tratados estadísticamente para obtener 
conclusiones. Durante el segundo semestre (meses de Julio hasta diciembre) 
del 2017 como pre test y el primer semestre  (meses de enero hasta junio del 




producto A y B teniendo un total de 146 productos (de la clasificación A son 54 
productos y 92 productos de la clasificación B), entre ellos de equipos médicos 
para cirugías laparoscópicas y repuestos de los mismos, no se ha tomado en 
cuenta los productos que han tenido una baja rotación debido a que han tenido 
movimientos hasta una sola vez durante el periodo de investigación, por lo 
mismo que no tienen movimientos físicos de cambio de salida, locación y 
movimientos en sistema. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez. 
 
Técnicas de recolección de datos 
 
Para Bernal (2010, p.192), “En la investigación científica hay una variedad de 
técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de 
campo de una determinada investigación”.  
De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se 
utilizan unas y otras técnicas. 
 
Se usará la técnica de análisis de método cuantitativo, es una habilidad 
donde se somete de manera objetiva al análisis estadístico los datos numéricos. 
 
Instrumento de recolección de datos 
 
Asimismo, Hernández et al. (2014, p. 344), “Esta etapa consiste en 
recolectar los datos pertinentes sobre variables, sucesos, contextos, categorías, 
comunidades u objetos involucrados en la investigación. Recolectar los datos 
implica tres actividades: 
 
• Seleccionar un instrumento o método de recolección de los 
datos entre los disponibles en el área de estudio en la cual se 
inserte nuestra investigación. 




• Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para 
que se analicen correctamente”. 
 
Para la medición de indicadores se usará registros en fichas de registros 
de datos de inventarios y cumplimientos de pedidos tal como se muestra en 
anexo 3, 4 y 5 y son: 
 
Formato de recolección de datos de ingresos de productos (Importaciones, 
compra local y devoluciones). 
 
Formato de recolección de datos de salidas (pedidos) de despachos 
solicitados por el cliente. 
 




Para validar esta investigación se dará a través del juicio de expertos, elegidos 
del total de docente de la especialidad de Ingeniería Industrial de la universidad 
Cesar Vallejo (UCV). 
 
  2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Según Bernal (2010), “La metodología hace referencia a la teoría de los métodos 
empleados en la investigación científica y las técnicas conexas con estos 





Obtener un mejor examen para el resultado de la escenario originario del área a 
investigar, como el resultado que se obtiene ejecutando coherentemente la 
gestión de inventarios sobre la calidad de servicio en la organización, para 
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lograrlo se emplearon conocimientos de manera práctica y sencilla para su 
aplicación, por tal razón a nivel descriptivo los datos se observaran de acuerdo 
con su escala, se tabularan en tablas de frecuencia, contingencia o 




Según Hernández et al. (2014, p.299), “La estadística inferencial es para poder 
probar las hipótesis y estimar parámetros”. 
 
Para sacar el análisis descriptivo y el análisis inferencial se empleará el 
software SPSS versión 22, en donde se ingresarán datos, para experimentar la 
hipótesis se recurre a pruebas de escala razón a la diferenciación de muestras 
a grupos pareados utilizando la prueba estadística de Shapiro - Wilk para 
comprobar la normalidad de los datos por corresponder a datos cuantitativos. Si 
cumple se emplea la prueba estadística de t-student. 
 
Además, la disposición de utilizar los datos estadísticos para la 
contrastación de la hipótesis, se hará de acuerdo al estudio de la distribución 
normal de los datos analizados. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
Para alcanzar en lo profesional la carrera de ingeniería industrial, va a resultar 
alcanzado a través de la presente investigación y administración aplicando 
coherentemente la herramienta para mejorar de una parte deficiente presente en 
el presente trabajo descrito, Me comprometo a poder respetar la propiedad 
intelectual, a respetar la veracidad de los resultados, respetar también a la 
confidencialidad de los datos entregados por la empresa y a no revelar la 
identidad de los colaboradores que participan en el estudio, así como únicamente 




Por tanto, garantizo que en la tesis “Gestión para mejorar la calidad de 
servicio en la empresa Signia Logstics S.A., Santa Anita, 2018”. Se respeta los 
derechos de autoría. 
 
Escenario actual de la gestión de inventarios de la empresa Signia 
Logistics S.A. 
 
Se ha observado que los productos antes que pasen a inventario el cliente 
solicita mediante una OT (orden de trabajo) los productos sean enviados al área 
de reacondicionado para que se realice el trabajo de injet (impresión de datos 
del importador), estos son trabajados después de su fecha de entrega lo cual 
conlleva a un retraso de entregas de pedidos, los inventarios y expone la calidad 
de Servicio. 
Se ha determinado que para que eleve la calidad de Servicio tenemos que 
partir desde la solicitud de OT (orden de trabajo) y su cumplimiento en el día 
pactado para que se inicie con la codificación de productos y su posterior 
locación sistemáticamente, se entiende que los trabajos operativos que se van a 
manejar se harán con formatos de traslados de bodegas o ubicaciones. 
 
Con lo expuesto se pretende realizar la ocupación del auxiliar de almacén 
Durante nuestro proceso de investigación en la empresa Signia Logistics 
S.A.C. en el distrito de Santa Anita se evidencia una baja calidad de servicio 
debido a un problema principal al tener incumplimiento de la gestión de 
inventarios, motivo por el cual se tiene retrasos en los despachos, falta de 
fiabilidad en la solicitud al Cliente, el principal motivo también es las ubicaciones 
de los productos sin codificarlos sistemáticamente, esto ha hecho que el almacén 
este caóticamente y se ha llegado a separar productos por otros, ha generado 
diferencias de inventarios, desorden en el almacén, obstrucción de pasadizos, 
utilización de ubicaciones ajenas, etc. 
para que cumpla las normas de BPA y almacenamiento de productos para 
mejorar la calidad de servicio, se ha asignado (delegado) funciones de 
encargado de almacén al personal más experimentado para que supervise las 
actividades diarias y cumpla con los procesos operativos fehacientemente, en 
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ello se está trabajando para que quede en archivo los procesos que se realicen 
diariamente 
 
los procesos, ya sea por composición se pueden detallar tiempos y distancias 
también. 
 
En la Figura 6 se puede apreciar la elaboración las operaciones secuenciales de 
los procesos internos que se realizan cuando un producto pasó al área de 
almacén para su almacenaje, como paso se codifican los productos y se revisan 
para contrastar información, luego pasamos a ubicarlos en almacén y anotarlos 
para que se actualicen en el sistema. 
 
Diagrama de actividades de procesos 
 
Diagrama del proceso es una herramienta que relaciona secuencialmente 
Se ha realizado instrucciones y charlas al personal para que realice esta 
función sin que estos sean movidos hasta una solicitud o necesidad de espacio, 
para que esto suceda el personal de almacén tiene que generar un movimiento 
en físico con el formato cambio de ubicaciones para que se actualice también el 
sistema, esto para que cuando reciban el picking se dirijan a la ubicación 
correcta. 













Realizado por: Moisés Salvatierra 2
1 Aviso de llegada de productos (PL, GR, F.)
2 Recepción de productos para codificación
3 Ingreso a almacén
4 Solicitud de OT (Reacondicionado)
5 Despacho al área de reacondicionado
6 Retorno a almacén
7 Veificación de productos
8 Aprobación de productos por Calidad
9 Almacenamiento, Locación
10 Consulta en el sistema
11 Busqueda de productos







Empresa: Signia Logistics S.A. Cuadro Resumen
Operación analizada: Recepción y almacenes Actividades
Proceso Actual
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO
(ALMACENES)
Proceso: Flujo de almacenes (Recepción - 







Figura  5. Diagrama de actividades de proceso (Después, Recepción de 
productos). 
 







Realizado por: Moisés Salvatierra 1
1 Aviso de llegada de productos - cliente
2 Proveedor se reporta en vigilancia
3
Proveedor en espera de turno para ser atendido
4 Personal de recepción da el pase a proveedor
5
Proveedor coloca los productos en la zona de 
recepcion
6
Personal de recepción inspecciona la carga que 
esten en buen estado.
7
Personal de recepción reporta 
al Ejecutivo de Operaciones
8
Proveedor coloca los productos en la zona de 
recepcion
9 Proveedor codifica los productos.
10
Personal de recepción revisa según Packing, 
Guías de remisión etc.
11
Personal de recepción muestrea el ingreso, 
según cantidad ingresada.
12
Personal de recepción da conformidad sella los 
documentos.
13
Personal de recepción comunica a Almacen 
para la inspección y entrega de productos.
14
Personal de almacén elige la locación de 
productos según distribución de productos
15
Personal de almacén traslada ls productos a 
bodega
16
Personal de almacén entrega documentos a la 
parte adaministrativa para proceso.
17 Ingreso de productos al sistema











DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO
(ALMACENES)
Empresa: Signia Logistics S.A. Cuadro Resumen





Figura  6. Diagrama de actividades de proceso (Después, Recepción de 
productos). 






Realizado por: Moisés Salvatierra 1
1
Cliente genera pedidos, los comunica por 
correo.
2
Pedidos en espera a ser atendidos.
3
Personal administrativo procesa los pedidos.
4
Entrega de pedidos a personal de almacén
5
Personal administrativo queda en espera de 
confirmación de separación de pedido.
6
Personal de almacén se dirije a la zona de 
almacén con el documento.
7
Personal de almacén separa los productos por 
ubicación y firma el documento.
8
Personal de almacén se dirige a la zona de 
despacho.
9
Personal administrativo confirma los pedidos y 
los coloca en ruta.
10 Personal de Embalaje inspecciona el pedido.
11
Personal de embalaje firma el documento dando 
conformidad.
12
Personal de embalaje lleva el documento a la 
zona de despacho.
13
Personal de embalaje lleva el pedido a la zona 
de despacho.
14
Personal de distribución solicita el pedido para 
su distribución.
15
Personal de despacho busca el pedido según 
zona de ruta.
16
Personal de despacho entrega el pedido a 
personal de distribución
17
Distribución se dirige al Cliente.
18












DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROCESO
(ALMACENES)
Empresa: Signia Logistics S.A. Cuadro Resumen







2.7 Descripción del proceso actual. 
 
 
2. Traslado de productos a almacén. - La continuación del proceso 
1. Aviso de llegada de productos.- La empresa Signia Logistics da 
servicios de almacenaje y distribución de productos farmacéuticos y 
cosméticos en su centro de operaciones “Nave” donde se almacenan 
productos, del abastecimiento se encargan los mismos clientes que nos 
informan mediante correos y packing list la fecha y la hora de llegada 
para programar el ingreso y los recursos respectivamente lo cual se 
realiza de forma regular y se tiene un proceso de codificación, 
separación, revisión e pre-ingreso al sistema de los productos 
detallados en el PL, una vez realizada el proceso anterior se imprime un 
formato de verificación detallando las observaciones a los productos 
chancados, faltante y correcciones de datos que no coinciden con el PL. 
anterior es trasladar los productos a las ubicaciones contratadas por el 
cliente para su disgregación y colocación a almacenes respectivas para 
pasar el control de calidad y posterior traslado a ubicaciones de pickeo, 
estos productos que son separados para otros almacenes (bajas, 
cuarentena y disponible) también son reubicados para el buen control 
de almacenes. 
 
Productos cuarentena. - Son cuando los productos no presentan 
los datos respectivos para para su venta ó no están registrados 
(regulados) para su comercialización en el país, su estadía en esta 
zona es temporal ya que los datos son inyectados y sus estuches 
son cambiados y a solicitud del cliente enviados a zona disponible 
para su venta. 
 
 
Productos de bajas. - es cuando el producto no tiene las 
características de producto nuevo ya sea por estar dañado o 





Figura  7: Diagrama de procesos signia Logistics S.A. 
Fuente: Elaboración Propia 
Productos Disponible. - Es tos productos presentan todas las 
características propias y documentarias para su distribución en 
nuestro país y son ubicadas en la zona de picking para su venta. 
3. Solicitud de despacho de pedidos. - La solicitud de procesos de 
pedidos son realizados para su despacho al día siguiente, estos son 
enviados vía correo electrónico con respectivos anexos (OC, RS, BPA, 
BPM y copias de GR o factura), estos pedidos son procesados de forma 
manual en el sistema del operador (SSL) y programados en ruta para 
entrega a instituciones públicas, privadas o clientes finales, estos 
despachas son programados el mismo día y su entrega al día siguiente. 
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Figura  8.  Cumplimientos de pedidos en la empresa Signia Logistics S.A. 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 8 se muestra el registro de cumplimientos de pedidos, datos importantes como la fecha de solicitud y dspacho, el 
status del pedido, la cantidad en unidades entregadas y si el pedido fue entregado o no. 
2.8 Propuesta de Mejora 
 
Durante nuestra investigación notamos que la causa que releva y genera los 
problemas críticos más relevantes en la empresa es la gestión de inventarios, a 
pesar que se tiene los procedimientos para poder realizarlos, estos no se 
cumplían porque no se llevaba un control estricto de los inventarios, por ende, 
perturba a la imagen de la organización tiene baja la calidad de servicio que  
ofrece, un comprador insatisfecho es no dar un buen servicio a pesar de los 
instructivos para ofrecerlo. 
Para que una empresa ofrezca una calidad de servicio depende de todos 
sus procesos en los inventarios, los cumplimientos y solicitudes de bienes y 
productos serán atendidos en el momento y tiempo preciso, pues se ofrece un 
servicio de almacenaje y el cliente gasta un dinero por cada bien y al no ser 
despachado le estamos causando una pérdida. 
 
Clasificación ABC. 
Es necesario utilizar este método con el único fin de analizar los productos en el 
inventario, nos va a permitir clasificarlos y darles la debida importancia según su 
rotación, considerando la alta, media y baja rotación de artículos, se implementa 
las Políticas de inventarios para que sean estrictamente cumplidos por el 
personal asignado. 
 
Una vez tengamos detallado los problemas en la organización 
procederemos a plantear y a exigir una cantidad de pasos que nos permita 
brindar una buena calidad de servicios y mejorar el nivel de calidad de la 
empresa, a continuación detallamos los datos recolectados inicialmente. 
A inicios de año nuestro cliente comenzó con 974 items de productos de 
equipo médico, para cirugías laparoscópicas y repuestos. Para ejecutar una 
gestión de los inventarios estrictamente en los almacenes, necesitamos realizar 
una clasificación ABC de los productos almacenados, solo así identificaremos 
aquellos productos que tienen una alta rotación y que serán estrictamente 





de stocks podrían crear una huella representativa de la empresa para con sus 
clientes. 
En anexos podremos visualizar al detalle de la clasificación de los productos. 
 










% de movimientos x cantidades 
A B C
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 9 se muestra la clasificación ABC de los productos almacenados 
en la empresa Signia Logistics S.A. El color azul representa a los artículos de 
tipo A y son los que tienen una alta rotación, los de color naranja representan 
a los artículos de tipo B y son los que tienen una mediana rotación y los de 








Políticas de inventario a implementarse: 
 
Las políticas de inventario implementados son aquellos que como estrategia   
nos sirven para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, es cumplir con 
el servicio de una forma más competitiva, tener en cuenta que la finalidad es de 
manejar de manera eficiente los movimientos de inventario. 
En la tabla 4 mostramos las políticas de inventario, tenemos políticas para 
cada tipo de productos clasificados según el método ABC, lo indicado se debe 
de cumplir estrictamente por el personal encargado de operaciones tanto físico 
y sistema, se aplica diariamente.  
 
Tabla 4. Políticas de gestión de inventarios 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura  10.  Ubicación de inventarios en almacén. 
 
Fuente: Signia Logistics. 
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Culminando la clasificación de los productos y su distribución en almacenes 
mostramos a continuación detallamos los formatos que se utilizaran en 
almacenes para el control de productos internamente, tenemos el formato de 
cambio de ubicaciones y el formato de kardex de productos por lote. 
 
Formato de actualización de ubicaciones: 
 
Precisamos que el formato de cambio de ubicaciones son para utilizarlos cuando 
se realizan las optimizaciones de productos a zona de saldos (productos con 
pocas unidades) y cambios de ubicaciones, este formato se utiliza a diario y nos 
sirve para actualizar datos en el sistema y nos sirve como referencia de 
inventario x movimientos de ubicación, es netamente utilizado por el personal 
operario de almacenes, realiza de forma manual el registro de movimientos de 
productos (traslados entre ubicaciones de productos) diarios, una vez culminado 
es entregado a personal administrativo para su actualización en el sistema, a su 
archivo en File se adjunta los procesos respectivos para sustento posterior a 
auditorias.  
Figura  11. Formato de actualización de ubicaciones de productos 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura  12. Kardex de productos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los Kardex de productos es un documento sistemático donde se detalla de 
manera organizada el control de entradas y salidas de productos en 
determinadas fechas, es donde se da fe los movimientos de productos hasta 
agotar su stock, 
 
El kardex de productos se utiliza cuando se detecta una diferencia en 
almacenes, se llenan con datos bajados del sistema (a archivo Excel) y se 
detallan en el formato, una vez detectada la diferencia se realiza el 
seguimiento por documento procesado si es detectado se actualiza en el 
sistema con autorización del jefe de almacenes quien a la vez mantiene un 
record de errores del personal administrativo e indicar el seguimiento al 




Recolección de datos iniciales: Variable Independiente: Gestión de 
Inventarios 
Dimensión 1: Rotación de inventarios. 
Realizamos una tabla índice de rotación donde se presenta las ventas totales en 
unidades, en la columna Día se muestra la recolección de datos que se ha 
realizado diariamente durante el segundo semestre del año 2017, en la columna 
Ventas Acumuladas, detallamos la cantidad en unidades que se ha despachado 
diariamente, en la columna Inventario promedio se detalla el promedio del 
inventario y en la columna Índice de rotación se muestra en porcentaje la 
cantidad de productos que tuvo rotación. 
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación antes en los almacenes en la empresa Signia 
Logistics, mes de julio - 2017 de 51.81%. 
    Tabla 5. Índice de Rotación mes de julio - 2017, recolección inicial de datos 








Dia 1 4685 110094 4.2555%
Dia 2 1991 106756 1.8650%
Dia 3 137 105692 0.1296%
Dia 4 389 105429 0.3690%
Dia 5 1204 104632 1.1507%
Dia 6 1657 103202 1.6056%
Dia 7 2438 101154 2.4102%
Dia 8 721 99575 0.7241%
Dia 9 513 98958 0.5184%
Dia 10 6626 95388 6.9464%
Dia 11 4297 89927 4.7783%
Dia 12 3361 86098 3.9037%
Dia 13 420 84207 0.4988%
Dia 14 4113 81941 5.0195%
Dia 15 441 79664 0.5536%
Dia 16 1888 78499 2.4051%
Dia 17 2033 76539 2.6562%
Dia 18 4541 73252 6.1992%
Dia 19 428 70767 0.6048%
Dia 20 3586 68760 5.2152%
51.81%




En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación antes en los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de agosto - 2017 de 46.4102%. 
Tabla 6.  Índice de Rotación mes de agosto-2017, recolección inicial de datos 
 










Dia 1 1444 126134 1.1448%
Dia 2 561 125132 0.4483%
Dia 3 470 124616 0.3772%
Dia 4 582 124090 0.4690%
Dia 5 1344 123127 1.0916%
Dia 6 20 122445 0.0163%
Dia 7 3656 120607 3.0313%
Dia 8 2989 117285 2.5485%
Dia 9 4120 113730 3.6226%
Dia 10 280 111530 0.2511%
Dia 11 645 111068 0.5807%
Dia 12 208 110641 0.1880%
Dia 13 950 110062 0.8631%
Dia 14 152 109511 0.1388%
Dia 15 962 108954 0.8829%
Dia 16 406 108270 0.3750%
Dia 17 821 107657 0.7626%
Dia 18 8574 102959 8.3276%
Dia 19 7828 94758 8.2610%
Dia 20 8372 86658 9.6610%
Dia 21 1231 81857 1.5039%
Dia 22 1501 80491 1.8648%
46.4102%




En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación antes de los almacenes en la empresa Signia 
Logistics, mes de setiembre - 2017 de 58.4743%. 
Tabla 7.  Índice de Rotación mes de Setiembre-2017, recolección inicial  
de datos  











Dia 1 3869 128086 3.0206%
Dia 2 3139 124582 2.5196%
Dia 3 5110 120457 4.2422%
Dia 4 1163 117321 0.9913%
Dia 5 491 116494 0.4215%
Dia 6 4257 114120 3.7303%
Dia 7 320 111831 0.2861%
Dia 8 3223 110060 2.9284%
Dia 9 3317 106790 3.1061%
Dia 10 4236 103013 4.1121%
Dia 11 6054 97868 6.1859%
Dia 12 374 94654 0.3951%
Dia 13 431 94252 0.4573%
Dia 14 1569 93252 1.6825%
Dia 15 2237 91349 2.4489%
Dia 16 1361 89550 1.5198%
Dia 17 4181 86779 4.8180%
Dia 18 3869 82754 4.6753%
Dia 19 2880 79379 3.6282%
Dia 20 2530 76674 3.2997%
Dia 21 2961 73929 4.0052%
58.4743%




En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación antes, de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de octubre - 2017 de 61.4445%. 
Tabla 8. Índice de Rotación mes de octubre-2017, recolección inicial  
de datos  










Dia 1 757 178504 0.4241%
Dia 2 3695 176278 2.0961%
Dia 3 1841 173510 1.0610%
Dia 4 207 172486 0.1200%
Dia 5 8031 168367 4.7700%
Dia 6 7736 160483 4.8204%
Dia 7 4496 154367 2.9125%
Dia 8 138 152050 0.0908%
Dia 9 10347 146808 7.0480%
Dia 10 5329 138970 3.8347%
Dia 11 585 136013 0.4301%
Dia 12 25 135708 0.0184%
Dia 13 78 135656 0.0575%
Dia 14 249 135493 0.1838%
Dia 15 3384 133676 2.5315%
Dia 16 1985 130992 1.5154%
Dia 17 9927 125036 7.9393%
Dia 18 9231 115457 7.9952%
Dia 19 3550 109066 3.2549%
Dia 20 203 107190 0.1894%
Dia 21 1336 106420 1.2554%
Dia 22 9007 101249 8.8959%
61.4445%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN OCTUBRE 2017
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación antes de los almacenes en la empresa Signia 
Logistics, mes de noviembre - 2017 de 70.0961%. 
Tabla 9  Índice de Rotación mes de noviembre-2017, recolección inicial  
de datos 









Dia 1 1538 120602 1.2753%
Dia 2 6213 116726 5.3227%
Dia 3 3260 111990 2.9110%
Dia 4 71 110324 0.0644%
Dia 5 114 110232 0.1034%
Dia 6 117 110116 0.1063%
Dia 7 1464 109326 1.3391%
Dia 8 3008 107090 2.8089%
Dia 9 1195 104988 1.1382%
Dia 10 1286 103748 1.2395%
Dia 11 412 102899 0.4004%
Dia 12 1611 101887 1.5812%
Dia 13 1109 100527 1.1032%
Dia 14 4988 97479 5.1170%
Dia 15 1129 94420 1.1957%
Dia 16 13210 87251 15.1403%
Dia 17 2711 79290 3.4191%
Dia 18 3673 76098 4.8267%
Dia 19 6796 70864 9.5903%
Dia 20 5369 64781 8.2879%
Dia 21 1911 61141 3.1256%
70.0961%




En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación antes de los almacenes en la empresa Signia 
Logistics, mes de diciembre - 2017 de 37.29%. 
Tabla 10  Índice de Rotación mes de diciembre-2017, recolección inicial  
de datos  
 










Dia 1 9052 256458 3.5296%
Dia 2 4442 249711 1.7789%
Dia 3 900 247040 0.3643%
Dia 4 1149 246015 0.4670%
Dia 5 754 245064 0.3077%
Dia 6 624 244375 0.2553%
Dia 7 3632 242247 1.4993%
Dia 8 1745 239558 0.7284%
Dia 9 410 238481 0.1719%
Dia 10 1666 237443 0.7016%
Dia 11 14446 229387 6.2977%
Dia 12 901 221713 0.4064%
Dia 13 691 220917 0.3128%
Dia 14 2247 219448 1.0239%
Dia 15 7494 214578 3.4924%
Dia 16 22037 199812 11.0289%
Dia 17 701 188443 0.3720%
Dia 18 476 187855 0.2534%
Dia 19 5379 184927 2.9087%
Dia 20 2508 180984 1.3858%
37.29%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN DICIEMBRE 2017
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A Continuación, mostramos la tabla de índice de rotación después que consta 
del primer semestre del presente año 2018, en ello mostramos la cantidad de 
productos que han solicitado. 
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación después de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de enero - 2018 de 53.5412%. 
Tabla 11.  Recolección de datos final del mes de enero - 2018, recolección final de 
datos y porcentajes de mejora. 









Dia 1 88095 498205 17.6825%
Dia 2 1176 453570 0.2593%
Dia 3 8334 448815 1.8569%
Dia 4 1644 443826 0.3704%
Dia 5 997 442505 0.2253%
Dia 6 2152 440931 0.4881%
Dia 7 6386 436662 1.4625%
Dia 8 28365 419286 6.7651%
Dia 9 1848 404180 0.4572%
Dia 10 895 402808 0.2222%
Dia 11 458 402132 0.1139%
Dia 12 12369 395718 3.1257%
Dia 13 1336 388866 0.3436%
Dia 14 6425 384985 1.6689%
Dia 15 1204 381171 0.3159%
Dia 16 13850 373644 3.7067%
Dia 17 25691 353873 7.2599%
Dia 18 4203 338926 1.2401%
Dia 19 4533 334558 1.3549%
Dia 20 3298 330643 0.9975%
Dia 21 4995 326496 1.5299%
Dia 22 6717 320640 2.0949%
53.5412%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN ENERO 2018
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación después de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de febrero - 2018 de 47.2912%. 
Tabla 12.  Recolección de datos final del mes de febrero - 2018, recolección final de 
datos y porcentajes de mejora. 










Dia 1 6586 560226 1.1756%
Dia 2 146 556860 0.0262%
Dia 3 29663 541955 5.4733%
Dia 4 57830 498209 11.6076%
Dia 5 11094 463747 2.3923%
Dia 6 746 457827 0.1629%
Dia 7 882 457013 0.1930%
Dia 8 13221 449961 2.9383%
Dia 9 9619 438541 2.1934%
Dia 10 7577 429943 1.7623%
Dia 11 6750 422780 1.5966%
Dia 12 1596 418607 0.3813%
Dia 13 6761 414428 1.6314%
Dia 14 12867 404614 3.1801%
Dia 15 1907 397227 0.4801%
Dia 16 11470 390539 2.9370%
Dia 17 3792 382908 0.9903%
Dia 18 2246 379889 0.5912%
Dia 19 15822 370855 4.2664%
Dia 20 11825 357031 3.3120%
47.2912%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN FEBRERO 2018
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación después de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de marzo - 2018 de 68.6988%. 
Tabla 13.  Recolección de datos final del mes de marzo - 2018, recolección final de 
datos y porcentajes de mejora. 
 










Dia 1 1034 412879 0.2504%
Dia 2 20124 402300 5.0022%
Dia 3 1198 391639 0.3059%
Dia 4 29185 376447 7.7528%
Dia 5 2103 360803 0.5829%
Dia 6 8814 355345 2.4804%
Dia 7 3441 349217 0.9853%
Dia 8 1346 346824 0.3881%
Dia 9 16563 337869 4.9022%
Dia 10 2202 328487 0.6703%
Dia 11 1359 326706 0.4160%
Dia 12 1658 325198 0.5098%
Dia 13 2789 322974 0.8635%
Dia 14 4163 319498 1.3030%
Dia 15 29620 302607 9.7883%
Dia 16 4196 285699 1.4687%
Dia 17 5728 280737 2.0403%
Dia 18 16928 269409 6.2834%
Dia 19 13854 254018 5.4540%
Dia 20 3964 245109 1.6172%
Dia 21 30301 227976 13.2913%
Dia 22 4928 210362 2.3426%
68.6988%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN MARZO 2018
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación después de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de abril - 2018 de 73.0989%. 
Tabla 14.  Recolección de datos final del mes de abril - 2018, recolección final de 
datos y porcentajes de mejora. 
 








Dia 1 6361 329733 1.9291%
Dia 2 9372 321867 2.9118%
Dia 3 6861 313750 2.1868%
Dia 4 4668 307986 1.5157%
Dia 5 2181 304561 0.7161%
Dia 6 2393 302274 0.7917%
Dia 7 3506 299325 1.1713%
Dia 8 25614 284765 8.9948%
Dia 9 6277 268819 2.3350%
Dia 10 2506 264428 0.9477%
Dia 11 5465 260442 2.0984%
Dia 12 3385 256017 1.3222%
Dia 13 20932 243859 8.5837%
Dia 14 2180 232303 0.9384%
Dia 15 4076 229175 1.7786%
Dia 16 19701 217286 9.0669%
Dia 17 17575 198648 8.8473%
Dia 18 5462 187130 2.9188%
Dia 19 10483 179157 5.8513%
Dia 20 13689 167071 8.1935%
73.0989%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN ABRIL 2018
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación después de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de mayo - 2018 de 74.2932%. 
 
Tabla 15.  Recolección de datos final del mes de mayo - 2018, recolección final de 
datos y porcentajes de mejora. 
 









Dia 1 663 256681 0.2583%
Dia 2 13829 249435 5.5441%
Dia 3 4052 240494 1.6849%
Dia 4 775 238081 0.3255%
Dia 5 1744 236821 0.7364%
Dia 6 1060 235419 0.4503%
Dia 7 554 234612 0.2361%
Dia 8 7276 230697 3.1539%
Dia 9 4265 224927 1.8962%
Dia 10 9652 217968 4.4282%
Dia 11 3802 211241 1.7998%
Dia 12 5169 206756 2.5001%
Dia 13 3165 202589 1.5623%
Dia 14 4704 198654 2.3679%
Dia 15 1174 195715 0.5999%
Dia 16 6988 191634 3.6465%
Dia 17 1844 187218 0.9849%
Dia 18 7129 182732 3.9014%
Dia 19 15479 171428 9.0295%
Dia 20 14822 156277 9.4844%
Dia 21 15442 141145 10.9405%
Dia 22 11200 127824 8.7620%
74.2932%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN MAYO 2018
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión índice de rotación después de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de junio - 2018 de 48.0771%. 
 
Tabla 16.  Recolección de datos final del mes de junio-2018, recolección final de datos 
y porcentajes de mejora. 









Dia 1 2186 248302 0.8804%
Dia 2 3137 245640 1.2771%
Dia 3 1673 243235 0.6878%
Dia 4 2492 241153 1.0334%
Dia 5 5968 236923 2.5190%
Dia 6 6320 230779 2.7386%
Dia 7 2781 226228 1.2293%
Dia 8 2410 223633 1.0777%
Dia 9 1119 221868 0.5044%
Dia 10 4555 219031 2.0796%
Dia 11 6060 213724 2.8354%
Dia 12 9674 205857 4.6994%
Dia 13 3980 199030 1.9997%
Dia 14 2604 195738 1.3304%
Dia 15 2433 193219 1.2592%
Dia 16 3746 190130 1.9702%
Dia 17 12321 182096 6.7662%
Dia 18 4303 173784 2.4761%
Dia 19 6736 168265 4.0032%
Dia 20 3927 162933 2.4102%
Dia 21 6776 157582 4.3000%
48.0771%Promedio
INDICE DE ROTACIÓN JUNIO 2018
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A continuación, mostramos el gráfico de barras de la medición inicial y final de los índices de rotación, estos representan el segundo 
semestre del año 2017 y el primer semestre del año 2018, notamos una variación en aumento debido a que se ha tenido una mejor 
gestión con respecto a los inventarios. 
Figura  13 Gráfico de barras de la medición inicial y final del Indicador índice de rotación donde se evidencia la mejora con 
respecto a los meses antes de la ejecución de la gestión de inventarios. 
















JUL2017 - ENE2018 AGO2017 - FEB2018 SET2017 - MAR2018 OCT2017 - ABR2018 NOV2017 - MAY2018 DIC2017 - JUN2018
Indice de Rotación Antes y después de la aplicación de Gestión de 
Inventario con su respectiva mejora
Rotación de inventario Antes Rotación de inventario Después Mejora Diferencia
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Dimensión 2: Exactitud de inventarios: 
 Realizamos la toma de datos iniciales en la tabla, se presentan los 
inventarios realizados diariamente durante el segundo semestre del año 2017, 
estos fueron los meses que tuvimos mayor frecuencia de ítems con diferencia, 
en la Columna total de ítems a inventariar se muestra la cantidad total de 
productos que se deben de inventariar a diario, no se tiene una clara idea de que 
productos se le tenía que tomar más interés, en la columna total de ítems 
inventariados se muestra los ítems que presenta se tomaron inventario y por 
último la columna Exactitud de inventario me muestra el porcentaje del inventario 
realizado. 
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario antes de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de julio - 2017 de 42.6471%. 
Tabla 17: Exactitud de inventarios del mes de julio-2017, Recolección inicial de 
datos 
Fuente: Elaboración propia. 
Día
Total de Items 
a Inventariar




dia 1 34.00 18.00 52.94%
dia 2 34.00 12.00 35.29%
dia 3 34.00 15.00 44.12%
dia 4 34.00 13.00 38.24%
dia 5 34.00 16.00 47.06%
dia 6 34.00 15.00 44.12%
dia 7 34.00 13.00 38.24%
dia 8 34.00 12.00 35.29%
dia 9 34.00 16.00 47.06%
dia 10 34.00 15.00 44.12%
dia 11 34.00 11.00 32.35%
dia 12 34.00 17.00 50.00%
dia 13 34.00 19.00 55.88%
dia 14 34.00 15.00 44.12%
dia 15 34.00 13.00 38.24%
dia 16 34.00 12.00 35.29%
dia 17 34.00 14.00 41.18%
dia 18 34.00 17.00 50.00%
dia 19 34.00 12.00 35.29%
dia 20 34.00 15.00 44.12%
42.6471%Promedio
EXACTITUD DE INVENTARIO JULIO - 2017
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario antes de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de agosto - 2017 de 32.7941%. 
Tabla 18: Exactitud de inventarios del mes de agosto-2017, Recolección inicial 
de datos. 




Total de Items 
a Inventariar




dia 1 34.00 10.00 29.41%
dia 2 34.00 9.00 26.47%
dia 3 34.00 7.00 20.59%
dia 4 34.00 10.00 29.41%
dia 5 34.00 11.00 32.35%
dia 6 34.00 13.00 38.24%
dia 7 34.00 15.00 44.12%
dia 8 34.00 10.00 29.41%
dia 9 34.00 13.00 38.24%
dia 10 34.00 11.00 32.35%
dia 11 34.00 10.00 29.41%
dia 12 34.00 13.00 38.24%
dia 13 34.00 10.00 29.41%
dia 14 34.00 11.00 32.35%
dia 15 34.00 10.00 29.41%
dia 16 34.00 14.00 41.18%
dia 17 34.00 10.00 29.41%
dia 18 34.00 16.00 47.06%
dia 19 34.00 9.00 26.47%
dia 20 34.00 11.00 32.35%
32.7941%Promedio
EXACTITUD DE INVENTARIO AGOSTO - 2017
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario antes de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de setiembre - 2017 de 49.7059%. 
 
Tabla 19: Exactitud de inventarios del mes de setiembre-2017, Recolección 
inicial de datos. 




Total de Items 
a Inventariar




dia 1 34.00 16.00 47.06%
dia 2 34.00 19.00 55.88%
dia 3 34.00 19.00 55.88%
dia 4 34.00 16.00 47.06%
dia 5 34.00 15.00 44.12%
dia 6 34.00 21.00 61.76%
dia 7 34.00 20.00 58.82%
dia 8 34.00 18.00 52.94%
dia 9 34.00 16.00 47.06%
dia 10 34.00 15.00 44.12%
dia 11 34.00 19.00 55.88%
dia 12 34.00 17.00 50.00%
dia 13 34.00 19.00 55.88%
dia 14 34.00 15.00 44.12%
dia 15 34.00 14.00 41.18%
dia 16 34.00 16.00 47.06%
dia 17 34.00 14.00 41.18%
dia 18 34.00 18.00 52.94%
dia 19 34.00 16.00 47.06%
dia 20 34.00 15.00 44.12%
49.7059%Promedio
 EXACTITUD DE INVENTARIO SETIEMBRE - 2017
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Tabla 20: Exactitud de inventarios del mes de octubre-2017, Recolección inicial 
de datos. 
 




Total de Items 
a Inventariar




dia 1 34.00 8.00 23.53%
dia 2 34.00 10.00 29.41%
dia 3 34.00 11.00 32.35%
dia 4 34.00 8.00 23.53%
dia 5 34.00 8.00 23.53%
dia 6 34.00 7.00 20.59%
dia 7 34.00 8.00 23.53%
dia 8 34.00 7.00 20.59%
dia 9 34.00 9.00 26.47%
dia 10 34.00 11.00 32.35%
dia 11 34.00 7.00 20.59%
dia 12 34.00 6.00 17.65%
dia 13 34.00 10.00 29.41%
dia 14 34.00 9.00 26.47%
dia 15 34.00 11.00 32.35%
dia 16 34.00 12.00 35.29%
dia 17 34.00 8.00 23.53%
dia 18 34.00 8.00 23.53%
dia 19 34.00 14.00 41.18%
dia 20 34.00 10.00 29.41%
26.7647%Promedio
 EXACTITUD DE INVENTARIO OCTUBRE - 2017
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario antes de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de octubre - 2017 de 26.7647%. 
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En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario antes de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de noviembre - 2017 de 26.1765%. 
Tabla 21: Exactitud de inventarios del mes de noviembre-2017, Recolección 
inicial de datos. 




Total de Items 
a Inventariar




dia 1 34.00 7.00 20.59%
dia 2 34.00 11.00 32.35%
dia 3 34.00 9.00 26.47%
dia 4 34.00 6.00 17.65%
dia 5 34.00 8.00 23.53%
dia 6 34.00 7.00 20.59%
dia 7 34.00 8.00 23.53%
dia 8 34.00 8.00 23.53%
dia 9 34.00 10.00 29.41%
dia 10 34.00 7.00 20.59%
dia 11 34.00 8.00 23.53%
dia 12 34.00 10.00 29.41%
dia 13 34.00 9.00 26.47%
dia 14 34.00 11.00 32.35%
dia 15 34.00 6.00 17.65%
dia 16 34.00 9.00 26.47%
dia 17 34.00 10.00 29.41%
dia 18 34.00 11.00 32.35%
dia 19 34.00 10.00 29.41%
dia 20 34.00 13.00 38.24%
26.1765%




Tabla 22: Exactitud de inventarios del mes de diciembre-2017, Recolección 
inicial de datos. 




Total de Items 
a Inventariar




dia 1 34.00 12.00 35.29%
dia 2 34.00 10.00 29.41%
dia 3 34.00 11.00 32.35%
dia 4 34.00 10.00 29.41%
dia 5 34.00 17.00 50.00%
dia 6 34.00 13.00 38.24%
dia 7 34.00 13.00 38.24%
dia 8 34.00 10.00 29.41%
dia 9 34.00 13.00 38.24%
dia 10 34.00 11.00 32.35%
dia 11 34.00 11.00 32.35%
dia 12 34.00 13.00 38.24%
dia 13 34.00 11.00 32.35%
dia 14 34.00 10.00 29.41%
dia 15 34.00 15.00 44.12%
dia 16 34.00 13.00 38.24%
dia 17 34.00 16.00 47.06%
dia 18 34.00 7.00 20.59%
dia 19 34.00 14.00 41.18%
dia 20 34.00 13.00 38.24%
35.7353%
 EXACTITUD DE INVENTARIO DICIMBRE - 2017
Promedio
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario antes de los almacenes de la empresa Signia 
Logistics, mes de diciembre - 2017 de 35.7353%. 
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Recolección de datos final. 
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario después de los almacenes de la empresa 
Signia Logistics, mes de enero - 2018 de 99.5588%. 
Tabla 23: Exactitud de inventarios del mes Enero - 2018, 
Recolección final de datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Día
Total de Items a 
Inventariar




dia 1 34.00 34.00 100.00%
dia 2 34.00 34.00 100.00%
dia 3 34.00 33.00 97.06%
dia 4 34.00 34.00 100.00%
dia 5 34.00 34.00 100.00%
dia 6 34.00 34.00 100.00%
dia 7 34.00 34.00 100.00%
dia 8 34.00 34.00 100.00%
dia 9 34.00 34.00 100.00%
dia 10 34.00 32.00 94.12%
dia 11 34.00 34.00 100.00%
dia 12 34.00 34.00 100.00%
dia 13 34.00 34.00 100.00%
dia 14 34.00 34.00 100.00%
dia 15 34.00 34.00 100.00%
dia 16 34.00 34.00 100.00%
dia 17 34.00 34.00 100.00%
dia 18 34.00 34.00 100.00%
dia 19 34.00 34.00 100.00%
dia 20 34.00 34.00 100.00%
99.5588%Promedio
EXACTITUD DE INVENTARIO ENERO 2018
En la tabla se muestra la recolección de datos del primer semestre del año en 
curso (2018), En este semestre si se tiene una idea clara de lo que se tiene que 
inventariar lo cual es reflejado en el Anexo 9, se ha seleccionado los códigos a 
inventariar según la política de inventarios implantados, notamos que aplicar la 




Tabla 23: Exactitud de inventarios del mes febrero-2018, Recolección final de 
datos 




Total de Items a 
Inventariar




dia 1 34.00 34.00 100.00%
dia 2 34.00 34.00 100.00%
dia 3 34.00 34.00 100.00%
dia 4 34.00 34.00 100.00%
dia 5 34.00 34.00 100.00%
dia 6 34.00 34.00 100.00%
dia 7 34.00 34.00 100.00%
dia 8 34.00 34.00 100.00%
dia 9 34.00 34.00 100.00%
dia 10 34.00 34.00 100.00%
dia 11 34.00 33.00 97.06%
dia 12 34.00 34.00 100.00%
dia 13 34.00 34.00 100.00%
dia 14 34.00 34.00 100.00%
dia 15 34.00 34.00 100.00%
dia 16 34.00 33.00 97.06%
dia 17 34.00 34.00 100.00%
dia 18 34.00 34.00 100.00%
dia 19 34.00 34.00 100.00%
dia 20 34.00 34.00 100.00%
99.7059%Promedio
EXACTITUD DE INVENTARIO FEBRERO 2018
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario después de los almacenes de la empresa 
Signia Logistics, mes de febrero - 2018 de 99.7059%. 
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Tabla 24: Exactitud de inventarios del mes marzo-2018, Recolección final de 
datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Día
Total de Items a 
Inventariar




dia 1 34.00 34.00 100.00%
dia 2 34.00 34.00 100.00%
dia 3 34.00 34.00 100.00%
dia 4 34.00 34.00 100.00%
dia 5 34.00 34.00 100.00%
dia 6 34.00 34.00 100.00%
dia 7 34.00 34.00 100.00%
dia 8 34.00 34.00 100.00%
dia 9 34.00 34.00 100.00%
dia 10 34.00 34.00 100.00%
dia 11 34.00 34.00 100.00%
dia 12 34.00 34.00 100.00%
dia 13 34.00 34.00 100.00%
dia 14 34.00 34.00 100.00%
dia 15 34.00 34.00 100.00%
dia 16 34.00 34.00 100.00%
dia 17 34.00 34.00 100.00%
dia 18 34.00 34.00 100.00%
dia 19 34.00 34.00 100.00%
dia 20 34.00 34.00 100.00%
100.0000%Promedio
EXACTITUD DE INVENTARIO MARZO 2018
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario después de los almacenes de la empresa 




Tabla 25: Exactitud de inventarios del mes Abril-2018, Recolección final de 
datos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Día
Total de Items a 
Inventariar




dia 1 34.00 34.00 100.00%
dia 2 34.00 34.00 100.00%
dia 3 34.00 34.00 100.00%
dia 4 34.00 34.00 100.00%
dia 5 34.00 34.00 100.00%
dia 6 34.00 34.00 100.00%
dia 7 34.00 34.00 100.00%
dia 8 34.00 34.00 100.00%
dia 9 34.00 34.00 100.00%
dia 10 34.00 34.00 100.00%
dia 11 34.00 34.00 100.00%
dia 12 34.00 34.00 100.00%
dia 13 34.00 34.00 100.00%
dia 14 34.00 34.00 100.00%
dia 15 34.00 34.00 100.00%
dia 16 34.00 34.00 100.00%
dia 17 34.00 34.00 100.00%
dia 18 34.00 34.00 100.00%
dia 19 34.00 34.00 100.00%
dia 20 34.00 34.00 100.00%
100.0000%Promedio
EXACTITUD DE INVENTARIO ABRIL 2018
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario después de los almacenes de la empresa 
Signia Logistics, mes de abril - 2018 de 100%. 
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En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario después de los almacenes de la empresa 
Signia Logistics, mes de mayo - 2018 de 100%. 
 
Tabla 26: Exactitud de inventarios del mes Mayo-2018, Recolección final de  
datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Día
Total de Items a 
Inventariar




dia 1 34.00 34.00 100.00%
dia 2 34.00 34.00 100.00%
dia 3 34.00 34.00 100.00%
dia 4 34.00 34.00 100.00%
dia 5 34.00 34.00 100.00%
dia 6 34.00 34.00 100.00%
dia 7 34.00 34.00 100.00%
dia 8 34.00 34.00 100.00%
dia 9 34.00 34.00 100.00%
dia 10 34.00 34.00 100.00%
dia 11 34.00 34.00 100.00%
dia 12 34.00 34.00 100.00%
dia 13 34.00 34.00 100.00%
dia 14 34.00 34.00 100.00%
dia 15 34.00 34.00 100.00%
dia 16 34.00 34.00 100.00%
dia 17 34.00 34.00 100.00%
dia 18 34.00 34.00 100.00%
dia 19 34.00 34.00 100.00%
dia 20 34.00 34.00 100.00%
100.0000%




En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión exactitud de inventario después de los almacenes de la empresa 
Signia Logistics, mes de junio - 2018 de 99.4118%. 
Tabla 27: Exactitud de inventarios del mes Junio-2018, Recolección final de  
datos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos ingresados son recolectados en formatos de inventarios en plantillas 
de Excel, entregamos al personal operativo productos por ubicación sin 
cantidades, al finalizar estos son cruzados con sistema, si persiste una 
diferencia, se realiza un segundo conteo y revisión de kardex para sustentar la 
diferencia. 
Día
Total de Items a 
Inventariar




dia 1 34.00 33.00 97.06%
dia 2 34.00 34.00 100.00%
dia 3 34.00 34.00 100.00%
dia 4 34.00 34.00 100.00%
dia 5 34.00 34.00 100.00%
dia 6 34.00 34.00 100.00%
dia 7 34.00 33.00 97.06%
dia 8 34.00 34.00 100.00%
dia 9 34.00 34.00 100.00%
dia 10 34.00 34.00 100.00%
dia 11 34.00 34.00 100.00%
dia 12 34.00 34.00 100.00%
dia 13 34.00 33.00 97.06%
dia 14 34.00 34.00 100.00%
dia 15 34.00 34.00 100.00%
dia 16 34.00 34.00 100.00%
dia 17 34.00 34.00 100.00%
dia 18 34.00 33.00 97.06%
dia 19 34.00 34.00 100.00%
dia 20 34.00 34.00 100.00%
99.4118%




Mostramos a continuación un gráfico de barras donde visualizamos la medición inicial y final del indicador Rotación de inventarios, 
notamos la diferenciación en la gráfica el antes y después de la rotación de inventarios, se muestra que es mayor en los últimos 
meses debido a que los despachos solicitados se realizan completos, se han presentado algunos con diferencia que están pendientes 
de ajuste por diferencia de inventarios. 
Figura  14. Grafico de barras de pre test y pos test de la exactitud de inventarios, donde se evidencia la mejora con respecto a los 
meses antes de la ejecución de la gestión de inventarios. 
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Variable Dependiente:  
Calidad de Servicio. 
En la tabla 29 se detalla la recolección de datos inicial (6 últimos meses del año 
2017 representados en días), en la columna total de productos solicitados indica 
la cantidad total de productos solicitados diariamente (Productos clasificados A, 
B), en la columna de productos atendidos a tiempo se muestra los datos de los 
productos que se despacharon, en el indicador general se muestra en porcentaje 
de cumplimiento de entrega por unidades. 
Dimensión 1 - Fiabilidad: Fiabilidad Antes 
En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad de los almacenes de la empresa Signia Logistics, mes de 
agosto 97.13%. 
Tabla 28: Indicador fiabilidad, mes de julio-2017, Recolección inicial de datos. 








dia 1 19 19 100.00%
dia 2 15 15 100.00%
dia 3 17 16 94.12%
dia 4 18 17 94.44%
dia 5 14 13 92.86%
dia 6 19 19 100.00%
dia 7 22 22 100.00%
dia 8 23 22 95.65%
dia 9 18 16 88.89%
dia 10 16 16 100.00%
dia 11 21 21 100.00%
dia 12 19 19 100.00%
dia 13 17 17 100.00%
dia 14 19 18 94.74%
dia 15 20 20 100.00%
dia 16 21 19 90.48%
dia 17 22 22 100.00%
dia 18 23 22 95.65%
dia 19 22 22 100.00%






En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad de los almacenes en la empresa Signia Logistics, mes de 
agosto 96.44%. 
Tabla 29: Indicador fiabilidad, mes de agosto-2017, Recolección inicial de datos. 










dia 1 16 16 100.00%
dia 2 20 20 100.00%
dia 3 21 20 95.24%
dia 4 18 18 100.00%
dia 5 19 18 94.74%
dia 6 14 14 100.00%
dia 7 22 20 90.91%
dia 8 16 16 100.00%
dia 9 19 19 100.00%
dia 10 15 13 86.67%
dia 11 16 16 100.00%
dia 12 17 17 100.00%
dia 13 15 15 100.00%
dia 14 15 15 100.00%
dia 15 18 16 88.89%
dia 16 15 15 100.00%
dia 17 20 20 100.00%
dia 18 23 20 86.96%
dia 19 19 19 100.00%
dia 20 23 20 86.96%
dia 21 22 22 100.00%






En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad de los almacenes de la empresa Signia Logistics, mes de 
setiembre 97.97%. 
Tabla 30: Indicador fiabilidad, mes de Setiembre-2017, Recolección inicial de 
datos. 










dia 1 16 16 100.00%
dia 2 19 18 94.74%
dia 3 21 21 100.00%
dia 4 18 18 100.00%
dia 5 19 18 94.74%
dia 6 23 22 95.65%
dia 7 16 16 100.00%
dia 8 13 13 100.00%
dia 9 17 17 100.00%
dia 10 23 23 100.00%
dia 11 20 20 100.00%
dia 12 15 14 93.33%
dia 13 18 18 100.00%
dia 14 18 17 94.44%
dia 15 19 19 100.00%
dia 16 20 20 100.00%
dia 17 22 22 100.00%
dia 18 16 15 93.75%
dia 19 23 22 95.65%
dia 20 20 19 95.00%






En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad de los almacenes de la empresa Signia Logistics, mes de 
octubre 98.70 %. 
Tabla 31: Indicador fiabilidad, mes de octubre-2017, Recolección inicial de 
datos. 










dia 1 14 14 100.00%
dia 2 16 16 100.00%
dia 3 15 14 93.33%
dia 4 17 17 100.00%
dia 5 23 23 100.00%
dia 6 18 18 100.00%
dia 7 21 21 100.00%
dia 8 17 17 100.00%
dia 9 21 21 100.00%
dia 10 15 15 100.00%
dia 11 18 18 100.00%
dia 12 17 17 100.00%
dia 13 18 18 100.00%
dia 14 16 15 93.75%
dia 15 15 15 100.00%
dia 16 22 22 100.00%
dia 17 19 17 89.47%
dia 18 24 24 100.00%
dia 19 19 18 94.74%
dia 20 19 19 100.00%
dia 21 18 18 100.00%






En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad de los almacenes de la empresa Signia Logistics, mes de 
noviembre 96.49%. 
Tabla 32: Indicador fiabilidad, mes de noviembre-2017, Recolección inicial de 
datos. 










dia 1 20 20 100.00%
dia 2 22 20 90.91%
dia 3 20 20 100.00%
dia 4 14 14 100.00%
dia 5 17 15 88.24%
dia 6 15 15 100.00%
dia 7 18 18 100.00%
dia 8 17 16 94.12%
dia 9 18 18 100.00%
dia 10 16 14 87.50%
dia 11 17 17 100.00%
dia 12 19 19 100.00%
dia 13 18 18 100.00%
dia 14 23 22 95.65%
dia 15 13 13 100.00%
dia 16 17 17 100.00%
dia 17 23 21 91.30%
dia 18 22 22 100.00%
dia 19 23 22 95.65%
dia 20 24 22 91.67%






En la siguiente tabla visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad de los almacenes de la empresa Signia Logistics, mes de 
diciembre 96.63%. 
Tabla 33: Indicador fiabilidad, mes de diciembre-2017, Recolección inicial de 
datos. 









dia 1 18 18 100.00%
dia 2 23 22 95.65%
dia 3 19 19 100.00%
dia 4 16 16 100.00%
dia 5 18 16 88.89%
dia 6 19 19 100.00%
dia 7 21 21 100.00%
dia 8 18 18 100.00%
dia 9 17 16 94.12%
dia 10 23 20 86.96%
dia 11 14 14 100.00%
dia 12 23 21 91.30%
dia 13 17 17 100.00%
dia 14 18 16 88.89%
dia 15 23 23 100.00%
dia 16 22 21 95.45%
dia 17 24 24 100.00%
dia 18 13 13 100.00%
dia 19 23 21 91.30%






Mostramos a continuación un gráfico de barras donde visualizamos la medición inicial del indicador Fiabilidad, notamos la 
diferenciación en la gráfica del antes de la aplicación de gestión de inventarios, es muy bajo el rendimiento en cuanto a la atención 
de los productos siendo el mas alto de cumplimiento de porcentaje de 98.70%  y el más bajo 96.44%. 
Figura  15. Grafico de barras del indicador fiabilidad antes 




















Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17
Fiabilidad Antes
Productos Atendidos a Tiempo Total de productos solicitados Cumplimiento
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Fiabilidad Después: 
En las siguientes tablas se van a detallar la recolección final de todos los 
productos solicitados durante los 6 siguientes meses que duro nuestra 
investigación. 
En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad después del mes de enero del año 2018, de los almacenes 
de la empresa Signia Logistics, mes de enero promedio 99.87%. 
 
Tabla 34 : Indicador fiabilidad, Recolección final de datos 








dia 1 21 21 100.00%
dia 2 25 25 100.00%
dia 3 25 25 100.00%
dia 4 15 15 100.00%
dia 5 25 25 100.00%
dia 6 15 15 100.00%
dia 7 33 33 100.00%
dia 8 31 31 100.00%
dia 9 31 31 100.00%
dia 10 27 27 100.00%
dia 11 31 31 100.00%
dia 12 35 35 100.00%
dia 13 17 17 100.00%
dia 14 27 27 100.00%
dia 15 33 33 100.00%
dia 16 29 29 100.00%
dia 17 23 23 100.00%
dia 18 27 27 100.00%
dia 19 17 17 100.00%
dia 20 23 23 100.00%
dia 21 33 33 100.00%




En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad después del mes de febrero del año 2018, de los almacenes 
de la empresa Signia Logistics, promedio 99.87%. 
 
Tabla 35 : Indicador fiabilidad, Recolección final de datos  






Tabla 36 : Indicador fiabilidad, Recolección final de datos  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad después del mes de marzo del año 2018, de los almacenes 
de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
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En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad después del mes de abril del año 2018, de los almacenes 
de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
 
Tabla 37 : Indicador fiabilidad, Recolección final de datos  
 










dia 1 21 21 100.00%
dia 2 23 23 100.00%
dia 3 33 33 100.00%
dia 4 21 21 100.00%
dia 5 25 25 100.00%
dia 6 35 35 100.00%
dia 7 33 33 100.00%
dia 8 31 31 100.00%
dia 9 21 21 100.00%
dia 10 25 25 100.00%
dia 11 29 29 100.00%
dia 12 25 25 100.00%
dia 13 33 33 100.00%
dia 14 21 21 100.00%
dia 15 33 33 100.00%
dia 16 23 23 100.00%
dia 17 19 19 100.00%
dia 18 27 27 100.00%
dia 19 31 31 100.00%
dia 20 29 29 100.00%






Tabla 38 : Indicador fiabilidad, Recolección final de datos  
 









dia 1 19 19 100.00%
dia 2 27 27 100.00%
dia 3 21 21 100.00%
dia 4 23 23 100.00%
dia 5 27 27 100.00%
dia 6 19 19 100.00%
dia 7 25 25 100.00%
dia 8 31 31 100.00%
dia 9 21 21 100.00%
dia 10 35 35 100.00%
dia 11 31 31 100.00%
dia 12 17 17 100.00%
dia 13 21 21 100.00%
dia 14 29 29 100.00%
dia 15 15 15 100.00%
dia 16 31 31 100.00%
dia 17 25 25 100.00%
dia 18 33 33 100.00%
dia 19 35 35 100.00%
dia 20 35 35 100.00%
dia 21 33 32 96.97%
dia 22 31 31 100.00%
99.86%Promedio
May-18
En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad después del mes de mayo del año 2018, de los almacenes 
de la empresa Signia Logistics, promedio 99.86%. 
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En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión fiabilidad después del mes de junio del año 2018, de los almacenes 
de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
 
Tabla 39 : Indicador fiabilidad, Recolección final de datos  
 









día 1 17 17 100.00%
día 2 35 35 100.00%
día 3 31 31 100.00%
día 4 25 25 100.00%
día 5 29 29 100.00%
día 6 21 21 100.00%
día 7 31 31 100.00%
día 8 33 33 100.00%
día 9 19 19 100.00%
día 10 29 29 100.00%
día 11 23 23 100.00%
día 12 25 25 100.00%
día 13 21 21 100.00%
día 14 23 23 100.00%
día 15 25 25 100.00%
día 16 37 37 100.00%
día 17 31 31 100.00%
día 18 25 25 100.00%
día 19 29 29 100.00%
día 20 33 33 100.00%
























Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18
Fiabilidad Después
Productos Atendidos a Tiempo Total de productos solicitados Cumplimiento
En grafico 16 se muestra la recolección de datos final (6 primeros meses del año 2018, grafica representada en meses), en la 
columna total de productos solicitados indica la cantidad total de productos solicitados mes a mes (Productos clasificados A,B.), 
donde se visualiza la mejora, en la columna de productos atendidos a tiempo se muestra los datos de los productos que se 
despacharon, en la columna rapidez en la entrega se muestra en porcentaje de cumplimiento de entrega por unidad 
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Figura  17. Grafico de barras de pre test y pos test del indicador Fiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

























Fiabilidad mes a mes antes y después
Fiabilidad Antes y después
Total de productos solicitados Productos Atendidos a Tiempo - 2017 Productos Atendidos a Tiempo - 2018
Mostramos a continuación un gráfico de barras donde visualizamos la medición inicial y final del indicador Fiabilidad, notamos la 
diferenciación en la gráfica el antes y después de la ejecución de gestión de inventarios, en la gráfica se muestra en porcentaje la 
mejora de rapidez en la entrega. 
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Dimensión 2: Capacidad de Respuesta 
En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta antes del mes de julio del año 2017, de los 
almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 93.44%. 
Tabla 40 Indicador capacidad de respuesta, Recolección inicial de datos. 
 








dia 1 11 11 100.00%
dia 2 7 7 100.00%
dia 3 9 7 77.78%
dia 4 10 8 80.00%
dia 5 6 5 83.33%
dia 6 11 11 100.00%
dia 7 14 14 100.00%
dia 8 15 13 86.67%
dia 9 10 10 100.00%
dia 10 8 8 100.00%
dia 11 13 11 84.62%
dia 12 11 11 100.00%
dia 13 9 9 100.00%
dia 14 11 10 90.91%
dia 15 12 12 100.00%
dia 16 13 11 84.62%
dia 17 14 14 100.00%
dia 18 15 14 93.33%
dia 19 14 14 100.00%




En la Tabla 11 mostramos la columna día detallamos los periodos del segundo 
semestre del año 2017 (6 últimos meses representados en días), En la columna 
Pedidos entregados a tiempo mostramos la cantidad de pedidos que se han 
cumplido durante el primer semestre del año 2017, la columna indicador general 
indica los cumplimientos de los despachos en pedidos de los productos A y B, 
en la columna total de pedidos se muestra la cantidad total de los pedidos 
solicitados, por último se muestra en la columna entregas a tiempo el porcentaje 




Tabla 41 Indicador capacidad de respuesta, Recolección inicial de datos. 
 








dia 1 8 8 100.00%
dia 2 12 12 100.00%
dia 3 13 12 92.31%
dia 4 9 9 100.00%
dia 5 11 9 81.82%
dia 6 6 6 100.00%
dia 7 14 13 92.86%
dia 8 8 8 100.00%
dia 9 11 11 100.00%
dia 10 7 5 71.43%
dia 11 8 8 100.00%
dia 12 9 9 100.00%
dia 13 7 7 100.00%
dia 14 7 7 100.00%
dia 15 10 9 90.00%
dia 16 7 7 100.00%
dia 17 12 12 100.00%
dia 18 15 12 80.00%
dia 19 11 11 100.00%
dia 20 15 13 86.67%
dia 21 14 14 100.00%




En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta antes después del mes de agosto del año 
2017, de los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 94.93%. 
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En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta antes después del mes de setiembre del año 
2017, de los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 95.52%. 
 
Tabla 42 Indicador capacidad de respuesta, Recolección inicial de datos. 
 








dia 1 8 8 100.00%
dia 2 11 9 81.82%
dia 3 13 13 100.00%
dia 4 10 10 100.00%
dia 5 11 10 90.91%
dia 6 15 14 93.33%
dia 7 8 8 100.00%
dia 8 5 5 100.00%
dia 9 9 9 100.00%
dia 10 15 15 100.00%
dia 11 12 12 100.00%
dia 12 7 6 85.71%
dia 13 10 10 100.00%
dia 14 10 9 90.00%
dia 15 11 11 100.00%
dia 16 12 12 100.00%
dia 17 14 14 100.00%
dia 18 8 7 87.50%
dia 19 15 14 93.33%
dia 20 12 10 83.33%






En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta antes después del mes de octubre del año 
2017, de los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 94.59%. 
Tabla 43 Indicador capacidad de respuesta, Recolección inicial de datos. 
 








dia 1 6 6 100.00%
dia 2 8 8 100.00%
dia 3 7 5 71.43%
dia 4 9 9 100.00%
dia 5 15 15 100.00%
dia 6 10 10 100.00%
dia 7 13 11 84.62%
dia 8 9 9 100.00%
dia 9 13 13 100.00%
dia 10 7 5 71.43%
dia 11 10 10 100.00%
dia 12 9 9 100.00%
dia 13 10 10 100.00%
dia 14 8 7 87.50%
dia 15 7 7 100.00%
dia 16 14 14 100.00%
dia 17 11 9 81.82%
dia 18 16 16 100.00%
dia 19 11 10 90.91%
dia 20 11 11 100.00%
dia 21 10 10 100.00%





2   
En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta antes después del mes de noviembre del año 
2017, de los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 95.46%. 
Tabla 44 Indicador capacidad de respuesta, Recolección inicial de datos. 
 









dia 1 12 12 100.00%
dia 2 14 12 85.71%
dia 3 12 12 100.00%
dia 4 6 6 100.00%
dia 5 9 8 88.89%
dia 6 7 7 100.00%
dia 7 10 10 100.00%
dia 8 9 8 88.89%
dia 9 10 10 100.00%
dia 10 8 7 87.50%
dia 11 9 9 100.00%
dia 12 11 11 100.00%
dia 13 10 10 100.00%
dia 14 15 13 86.67%
dia 15 5 5 100.00%
dia 16 9 9 100.00%
dia 17 15 13 86.67%
dia 18 14 14 100.00%
dia 19 15 14 93.33%
dia 20 16 15 93.75%






En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta antes después del mes de diciembre del año 
2017, de los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 93.47%. 
Tabla 45 Indicador capacidad de respuesta, Recolección inicial de datos. 









dia 1 10 10 100.00%
dia 2 15 13 86.67%
dia 3 11 11 100.00%
dia 4 8 8 100.00%
dia 5 10 7 70.00%
dia 6 11 11 100.00%
dia 7 13 13 100.00%
dia 8 10 10 100.00%
dia 9 9 8 88.89%
dia 10 15 11 73.33%
dia 11 6 6 100.00%
dia 12 15 12 80.00%
dia 13 9 9 100.00%
dia 14 11 10 90.91%
dia 15 15 15 100.00%
dia 16 14 13 92.86%
dia 17 16 16 100.00%
dia 18 5 5 100.00%
dia 19 15 13 86.67%




En la tabla 12 tenemos los datos recolectados en la medición final del 
indicador capacidad de respuesta, en la siguiente tabla mostramos las entregas 
realizadas diariamente durante el primer semestre del año 2018, estos 
representan a los productos solicitados en despachos solicitados durante los 
meses de enero a junio del presente año, se detallan los pedidos cumplidos mes 
a mes y en ello se muestra que se ha mejorado con respecto a la tabla anterior 
 
En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta después del mes de enero del año 2018, de 
los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
Tabla 46 Recolección de datos, entregas a tiempo, medición final 








dia 1 8 8 100.00%
dia 2 10 10 100.00%
dia 3 10 10 100.00%
dia 4 5 5 100.00%
dia 5 10 10 100.00%
dia 6 5 5 100.00%
dia 7 14 14 100.00%
dia 8 13 13 100.00%
dia 9 13 13 100.00%
dia 10 11 11 100.00%
dia 11 13 13 100.00%
dia 12 15 15 100.00%
dia 13 6 6 100.00%
dia 14 11 11 100.00%
dia 15 14 14 100.00%
dia 16 12 12 100.00%
dia 17 9 9 100.00%
dia 18 12 12 100.00%
dia 19 6 6 100.00%
dia 20 9 9 100.00%
dia 21 14 14 100.00%





En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta después del mes de febrero del año 2018, de 
los almacenes en la empresa Signia Logistics, promedio 98.57%. 
 
Tabla 47 Recolección de datos, entregas a tiempo, medición final 
 









dia 1 9 9 100.00%
dia 2 6 6 100.00%
dia 3 15 15 100.00%
dia 4 11 11 100.00%
dia 5 12 12 100.00%
dia 6 12 12 100.00%
dia 7 11 11 100.00%
dia 8 15 15 100.00%
dia 9 12 12 100.00%
dia 10 7 7 100.00%
dia 11 10 10 100.00%
dia 12 15 15 100.00%
dia 13 14 14 100.00%
dia 14 11 11 100.00%
dia 15 15 15 100.00%
dia 16 8 8 100.00%
dia 17 12 12 100.00%
dia 18 15 15 100.00%
dia 19 11 11 100.00%





En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta después del mes de marzo del año 2018, de 
los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
 
Tabla 48 Recolección de datos, entregas a tiempo, medición final 
 
 










dia 1 14 14 100.00%
dia 2 10 10 100.00%
dia 3 15 15 100.00%
dia 4 9 9 100.00%
dia 5 7 7 100.00%
dia 6 10 10 100.00%
dia 7 7 7 100.00%
dia 8 9 9 100.00%
dia 9 10 10 100.00%
dia 10 10 10 100.00%
dia 11 14 14 100.00%
dia 12 13 13 100.00%
dia 13 9 9 100.00%
dia 14 5 5 100.00%
dia 15 12 12 100.00%
dia 16 8 8 100.00%
dia 17 6 6 100.00%
dia 18 10 10 100.00%
dia 19 15 15 100.00%
dia 20 13 13 100.00%
dia 21 15 15 100.00%





En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta después del mes de abril del año 2018, de 
los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
 
Tabla 49 Recolección de datos, entregas a tiempo, medición final 
 









dia 1 8 8 100.00%
dia 2 9 9 100.00%
dia 3 14 14 100.00%
dia 4 8 8 100.00%
dia 5 10 10 100.00%
dia 6 15 15 100.00%
dia 7 14 14 100.00%
dia 8 13 13 100.00%
dia 9 8 8 100.00%
dia 10 10 10 100.00%
dia 11 12 12 100.00%
dia 12 10 10 100.00%
dia 13 14 14 100.00%
dia 14 8 8 100.00%
dia 15 14 14 100.00%
dia 16 9 9 100.00%
dia 17 7 7 100.00%
dia 18 11 11 100.00%
dia 19 13 13 100.00%
dia 20 12 12 100.00%





En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta después del mes de mayo del año 2018, de 
los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 99.35%. 
 
Tabla 50 Recolección de datos, entregas a tiempo, medición final 










dia 1 7 7 100.00%
dia 2 11 11 100.00%
dia 3 8 8 100.00%
dia 4 9 9 100.00%
dia 5 11 11 100.00%
dia 6 7 7 100.00%
dia 7 10 10 100.00%
dia 8 13 13 100.00%
dia 9 8 8 100.00%
dia 10 15 15 100.00%
dia 11 13 13 100.00%
dia 12 6 6 100.00%
dia 13 8 8 100.00%
dia 14 12 12 100.00%
dia 15 5 5 100.00%
dia 16 11 11 100.00%
dia 17 10 10 100.00%
dia 18 14 14 100.00%
dia 19 15 15 100.00%
dia 20 15 15 100.00%
dia 21 14 12 85.71%





En la tabla siguiente visualizamos el promedio del indicador general de la 
dimensión capacidad de respuesta después del mes de junio del año 2018, de 
los almacenes de la empresa Signia Logistics, promedio 100%. 
 
Tabla 51 Recolección de datos, entregas a tiempo, medición final 
 








dia 1 6 6 100.00%
dia 2 15 15 100.00%
dia 3 13 13 100.00%
dia 4 10 10 100.00%
dia 5 12 12 100.00%
dia 6 8 8 100.00%
dia 7 13 13 100.00%
dia 8 14 14 100.00%
dia 9 7 7 100.00%
dia 10 12 12 100.00%
dia 11 9 9 100.00%
dia 12 10 10 100.00%
dia 13 8 8 100.00%
dia 14 9 9 100.00%
dia 15 11 11 100.00%
dia 16 16 16 100.00%
dia 17 13 13 100.00%
dia 18 10 10 100.00%
dia 19 12 12 100.00%
dia 20 14 14 100.00%





A continuación mostramos en gráfico donde resaltamos la medición inicial y final del indicador Capacidad de respuesta, observamos 
como mejorado en los últimos meses a comparación a los inicios de la investigación.  
Figura  18. Grafico de barras de pre test y pos test del indicador capacidad de respuesta mensual. 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1 Análisis de resultados para el indicador fiabilidad 
 
3.1.1 Análisis descriptivo para el indicador fiabilidad antes 
 
En la tabla siguiente mostraremos el análisis descriptivo del indicador Fiabilidad 
 
Tabla 52. Prueba Análisis Descriptivo – Fiabilidad Antes 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
3.1.2 Análisis inferencial para el indicador Fiabilidad antes. 
 
Con los datos obtenidos procederemos a realizar el análisis inferencial, 
desarrollaremos la contrastación de la hipótesis general: hipótesis nula e 
hipótesis alternativa de investigación, y las específicas, siendo en la hipótesis 
alterna donde cae el peso de la prueba.  
 
Análisis de la hipótesis general. 
 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios, mejorara la calidad de servicio, en 
la empresa Signia Logistics, Ate 2018. 
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Regla de decisión. 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 53. Prueba de normalidad antes de Fiabilidad 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
En la tabla de prueba de normalidad de la fiabilidad antes, la significancia según 
Shapiro Will es de 0,190 y es mayor a 0.05 según la norma de medida, por lo 
tanto tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Figura  19. HISTOGRAMA DE FIABILIDAD 
 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
 
En el histograma de fiabilidad antes el mayor porcentaje está entre 0.933 y 0.95 
por el cual la fiabilidad antes desempeña un 93.3 a 95%. 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Fiabilidad_Antes .215 6 ,200* .860 6 .190
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk




3.1.3 Análisis descriptivo para el indicador fiabilidad después 
 
En la tabla siguiente mostraremos el análisis descriptivo del indicador Fiabilidad 
 
Tabla 54. Prueba Análisis Descriptivo – Fiabilidad después  




Tabla 55. Prueba De Normalidad De Fiabilidad Mejorada No Parametrico 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 


































Media recortada al 5%
Mediana
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.




a. Corrección de significación de Lilliefors
fiabilidad mejorada es de 0,006 por el cual es menor a 0.05 y por regla de 
decisión los datos de la serie tienen un comportamiento NO PARAMÉTRICO por 
lo tanto se utilizó el estadígrafo de wilcoxon. 
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Figura  20. HSITOGRAMA DE FIABILIDAD MEJORADA 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla 56. Prueba de rangos 




Sig. asintótica (bilateral) 0.028
Estadísticos de pruebaa
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
En el histograma de fiabilidad mejorada el mayor porcentaje está entre 0.985 y 
1.00 por el cual la fiabilidad mejorada desempeña un 98.5% a 100%. 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1. 
 
Ho: La gestión de inventarios no mejorara la fiabilidad en la empresa Signia 
Logistics, Ate, 2018. 
 
Ha: La gestión de inventarios mejorara fiabilidad, en la empresa Signia Logistics, 
Ate, 2018. 
 
Regla de decisión. 
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3.2 Análisis de resultados para el indicador capacidad de respuesta 
 
3.2.1 Análisis descriptivo para el indicador capacidad de 
respuesta antes 
 
Tabla 57. Descriptivo Capacidad de respuesta antes. 







































En la tabla de prueba de rangos, se evidencia que la significancia de la prueba 
de wilcoxon, aplicada a la fiabilidad antes y mejorado es de 0.028, según la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, que 




Ha: La gestión de inventarios mejorara la capacidad de respuesta en la empresa 
Signia Logistics, Ate, 2018. 
 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica en el indicador 
capacidad de respuesta. 
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Tabla 58. Prueba de Normalidad 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
En la tabla de prueba de normalidad de capacidad de respuesta antes, la 
significancia según Shapiro Will es de 0,192 y es mayor a 0.05 según la norma 
de medida, por lo tanto, tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Figura  21. HISTOGRAMA DE CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTES 
 
 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.
Capacidad 
Respuesta Antes





*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
Para determinar si la hipótesis especifica tienen un comportamiento paramétrico 
o no paramétrico, se procederá a realizar el análisis de normalidad mediante el 
estadígrafo de Shapiro- Will. 
Regla de decisión. 
 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
En el histograma de capacidad de respuesta antes el mayor porcentaje está 
entre 0.965 y 0.975 por el cual la fiabilidad antes desempeña un 96.5% a 97.5%. 
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3.2.3 Análisis descriptivo para el indicador capacidad de respuesta 
después. 
 
Tabla 59. Descriptiva capacidad de respuesta Después 
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 

































95% de intervalo 
de confianza para 
la media




.319 6 .057 .732 6 .013
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
En el cuadro de pruebas de normalidad la significancia según Shapiro Will la 
capacidad de respuesta mejorada es de 0,013 por el cual es menor a 0.05 y por 
regla de decisión los datos de la serie tienen un comportamiento NO 
PARAMÉTRICO por lo tanto se utilizó el estadígrafo de wilcoxon. 
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Figura  22. HISTOGRAMA DE CAPACIDAD DE RESPUESTA MEJORADA 
 




















En el histograma de capacidad de respuesta mejorada el mayor porcentaje está 
entre 0.996 y 0.998 por el cual la capacidad de respuesta mejorada desempeña 




Contrastación de la primera hipótesis específico 2. 
 
Ho: La aplicación de la gestión de inventarios no mejorara la capacidad de 
respuesta en la empresa Signia Logistics S.A. 
 
Ha: La aplicación de la gestión de inventarios mejorara la capacidad de 
respuesta en la empresa Signia Logistics S.A 
Regla de decisión. 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0,05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla 61. Prueba de Rangos. 
Capacidad Respuesta Antes - 
Capacidad Respuesta Después
Z -2,207b
Sig. asintótica (bilateral) 0.027
Estadísticos de pruebaa
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
Fuente: Software estadístico SPSS-24. 
 
En la tabla de prueba de rangos, se evidencia que la significancia de la prueba 
de wilcoxon, aplicada a la capacidad de respuesta antes y mejorado es de 0.027, 
según la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa, que es; La aplicación de la gestión de inventarios mejorara la 













































• Los resultados obtenidos teniendo como hipótesis especifica N°1 
 
 
• Gestión de inventario para la mejora de calidad de servicio en el operador 
logístico Signia Logistic S.A. Santa Anita 2018, existe relación con la tesis 
planteada por TRUJILLO, Claudia. “Gestión logística para mejorar la 
calidad de servicio en la empresa Corporación Grupo Trujillo S.A.C”, 
Puente Piedra, 2016. Esta empresa se dedica a la comercialización de 
vidrios y aluminios. El problema principal que se evidenció fue la pobre 
calidad de servicio que la empresa ofrecía debido a su impropia gestión 
logística, originando un manejo inadecuado de los inventarios y de los 
flujos de almacenes que dio lugar a reclamos de los clientes debido a que 
los pedidos no se entregan completos y en el tiempo solicitado. Fue que, 
por esta razón, el presente trabajo de investigación logró alcanzar el 
objetivo trazado, que fue el determinar cómo la gestión logística mejora la 
calidad de servicio. La presente investigación concluyó que, de los datos 
obtenidos en la investigación, se tuvo como resultado que la Calidad de 
Servicio mejoro en 21%. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis general que 
la Gestión Logística mejora la Calidad de Servicio en la empresa 
Corporación Grupo Trujillo S.A.C.  
manifiestan cercana concordancia con los resultados de la tesis planteada 
por MELGAR, Antonio. “La gestión de compra para mejorar la calidad de 
servicio en la empresa Segem S.A.C., Lima, 2017”. Tesis para optar el 
título de Ingeniero empresarial de la Universidad Cesar Vallejo de Perú, 
2017. La dificultad que tiene mayor notabilidad es la gestión de compra 
como se muestra el diagrama de Ishikawa, diagrama de Pareto y 
diagrama de DOP, con el objetivo de mejorar la calidad de servicio a 
través de la fiabilidad y credibilidad de la gestión de compra, concluye que 
con la metodología gestión de inventario mejora la calidad de servicio con 
un porcentaje de 13.3%, la credibilidad mediante la gestión de compras 



















• Los resultados obtenidos teniendo como hipótesis especifica N°2 
manifiestan cercana concordancia con los resultados de la tesis planteada 
por CONDE, Anthony. “Aplicación de la gestión de inventarios para 
mejorar el nivel de servicio al cliente que presta la empresa Imagen 
Corporativa Perú S.A.C. Lince – 2017”. Tesis para optar el título de 
Ingeniero empresarial de la Universidad Cesar Vallejo de Perú, 2017. El 
problema se encuentra en el número de pedidos  no han sido entregados  
a tiempo si mismo se registró que la mercadería no fue enviada con las 
especificaciones que los clientes solicitaron y estos factores perjudican la 
imagen de la empresa, por ende se plantea el objetivo de mejorar el nivel 
de servicio prestado a los clientes, mejorar la confiabilidad y la capacidad 
de respuesta de los pedidos generados por los clientes de la empresa 
Imagen corporativa Perú S.A.C, el cual concluye que la aplicación Gestión 
de Inventario incrementa el nivel de servicio al cliente en un 44.33%, la 
confiabilidad  incremento en un 33.16% y la capacidad de respuesta de 





































• Influye la gestión de inventario para mejorar la capacidad de respuesta en 
la calidad de servicio en el operador logístico SIGNIA LOGISTCS S.A., 
Santa Anita, 2018 con una prueba inicial de la capacidad de respuesta de 

















• Concluimos que La Gestión de inventarios para la mejorar de calidad de 
servicio en el operador logístico SIGNIA LOGÍSTICS S.A., se tiene que 
partir desde la solicitud de OT (orden de trabajo), su codificación de 
productos y su posterior locación sistemáticamente, y se manejaran con 
formatos de traslados a sus ubicaciones. 
 
• Con la aplicación de la metodología gestión de inventario se mejoró la 
fiabilidad en 2.3% en la calidad de servicio en el operador logístico SIGNIA 
LOGISTCS S.A., Santa Anita, 2018 con una prueba inicial de la fiabilidad 
de 97.5% y una prueba mejorada de 99.8% y de manera continua para 



































• Se recomienda que en la empresa SIGNIA LOGISTICS S.A., se siga 
implementando  y capacitando al personal con otros programas de 
implementación para mejorar el almacén y los servicios, buscar  una  
optimización de   las  actividades,  lo cual  traerá  un  impacto  
económico, satisfacción  de  los  clientes y trabajadores, considerando 
que si podemos controlar a 100% los almacenes de los clientes para 
ser fiables continuamente. 
 
• Se recomienda a la empresa SIGNIA LOGISTICS S.A., para mantener 
 
• Se recomienda que la empresa SIGNIA LOGISTICS S.A., incentive al 
personal en la especialización de gestión de inventario para un mejor 
control y organización del almacén para ser más competitivo en el 














la fiabilidad de sus pedidos realizar controles periódicos para saber 
cuál es el estado de la mercadería de acuerdo a los contratos. Así 
mismo tener un pronóstico de los artículos que se entregan 
periódicamente y determinar el lote optimo en su requerimiento para 
tener una capacidad de respuesta óptima, tal como se puede observar 
en el gráfico de la clasificación ABC de los productos de alta rotación, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 





PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL





Se define gestión de 
inventarios o stock a un 
conjunto de mercancías en 
un almacén a la espera de 
ser vendidas o utilizadas 
durante el proceso de 
producción, los inventarios 
se crean con la finalidad de 
servir a los clientes, de 
permitir el flujo productivo 
y de compensar las posibles 
oscilaciones relativas a la 
demanda y al plazo de 
entrega de los proveedores 
(Bastos, 2007, p.22).
¿De que manera la gestión de 
inventarios mejora la capacidad de 
respuesta en el operador logístico 
Signia Logistics, Santa Anita 2018?
Determinar como la gestión de 
inventarios mejora la 
capacidad de respuesta en el 
operador logistico Signia 
Logistics S.A. Santa Anita 2018
La gestion de inventarios 
mejorará la capacidad de 
respuesta en el operador 
logistico Signia Logistics 
S.A.C.
es el hábito desarrollado y 
practicado por una 
organización para 
interpretar
las necesidades y 
expectativas de sus clientes 
y ofrecerles, en 
consecuencia, un servicio 
accesible,
adecuado, ágil, flexible, 
apreciable, útil, oportuno, 
seguro y confiable, aún bajo 
situaciones
imprevistas o ante errores, 
de tal manera que el cliente 
se sienta comprendido, 
atendido y
servido personalmente, con 
dedicación y eficacia, y 




ingresos y menores costos 






GESTION DE INVENTARIOS 
PARA MEJORA DE LA 
CALIDAD DE SERVICIO EN EL 
OPERADOR LOGISTICO 
SIGNIA LOGISTICS S.A., ATE 
2018.
El presente trabajo de 
investigación se 
fundamenta en el estudio 
de la variable Gestión de 
inventarios, la cual será 
medida lo cual será 
realizada a travez del 
control de invetarios.
Fundamentamos en este 
trabajo de investigación el 
estudio de la variable 
calidad de servicio, la cual 
será medida a travez de la 
fiabilidad (productos en 
stock) y la capacidad de 
respuesta al Cliente 




¿Cómo la gestión de inventarios 
mejora de la calidad de servicio en  
El Operador Logístico Signia 
Logistics S.A., Santa Anita 2018?
Determinar como la gestión de 
inventarios mejora la calidad 
de servicio en el operador 
logistico Signia Logistics S.A., 
Santa Anita 2018
La Gestión de inventarios 
mejorará la calidad de 
servicio en el operador Signia 
Logistics S.A.C.
¿De que manera la gestión de 
inventarios mejora la fiabilidad 
del operador logístico Signia 
Logistics, Santa Anita 2018?
Determinar como la gestión de 
inventarios mejora la fiabilidad 
en el operador logistico Signia 
Logistics S.A., Santa Anita 2018
La Gestión de inventarios 
mejorará la fiabilidad en el 




Anexo 2  
























Cuadro de Excel de registro de indicadores de despachos diarios 
 













Anexo 6  
Capacitacion anual de inventarios y manejo de diferencias 








 ANEXO 8 













Selección de ítems a inventariarse mensual mes 1/3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45
COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46
COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47
COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48
COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49
COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50
COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51
COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52
COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53
COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54
COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 37 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 83 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 37 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 83
COD B 1 COD B 10 COD B 19 COD B 28 COD B 38 COD B 47 COD B 56 COD B 65 COD B 74 COD B 84 COD B 1 COD B 10 COD B 19 COD B 28 COD B 38 COD B 47 COD B 56 COD B 65 COD B 74 COD B 84
COD B 2 COD B 11 COD B 20 COD B 29 COD B 39 COD B 48 COD B 57 COD B 66 COD B 75 COD B 85 COD B 2 COD B 11 COD B 20 COD B 29 COD B 39 COD B 48 COD B 57 COD B 66 COD B 75 COD B 85
COD B 3 COD B 12 COD B 21 COD B 30 COD B 40 COD B 49 COD B 58 COD B 67 COD B 76 COD B 86 COD B 3 COD B 12 COD B 21 COD B 30 COD B 40 COD B 49 COD B 58 COD B 67 COD B 76 COD B 86
COD B 4 COD B 13 COD B 22 COD B 31 COD B 41 COD B 50 COD B 59 COD B 68 COD B 77 COD B 87 COD B 4 COD B 13 COD B 22 COD B 31 COD B 41 COD B 50 COD B 59 COD B 68 COD B 77 COD B 87
COD B 5 COD B 14 COD B 23 COD B 32 COD B 42 COD B 51 COD B 60 COD B 69 COD B 78 COD B 88 COD B 5 COD B 14 COD B 23 COD B 32 COD B 42 COD B 51 COD B 60 COD B 69 COD B 78 COD B 88
COD B 6 COD B 15 COD B 24 COD B 33 COD B 43 COD B 52 COD B 61 COD B 70 COD B 79 COD B 89 COD B 6 COD B 15 COD B 24 COD B 33 COD B 43 COD B 52 COD B 61 COD B 70 COD B 79 COD B 89
COD B 7 COD B 16 COD B 25 COD B 34 COD B 44 COD B 53 COD B 62 COD B 71 COD B 80 COD B 90 COD B 7 COD B 16 COD B 25 COD B 34 COD B 44 COD B 53 COD B 62 COD B 71 COD B 80 COD B 90
COD B 8 COD B 17 COD B 26 COD B 35 COD B 45 COD B 54 COD B 63 COD B 72 COD B 81 COD B 91 COD B 8 COD B 17 COD B 26 COD B 35 COD B 45 COD B 54 COD B 63 COD B 72 COD B 81 COD B 91
COD B 9 COD B 18 COD B 27 COD B 36 COD B 46 COD B 55 COD B 64 COD B 73 COD B 82 COD B 92 COD B 9 COD B 18 COD B 27 COD B 36 COD B 46 COD B 55 COD B 64 COD B 73 COD B 82 COD B 92
COD C 1 COD C 14 COD C 27 COD C 40 COD C 53 COD C 66 COD C 79 COD C 92 COD C 105 COD C 118 COD C 131 COD C 144 COD C 157 COD C 170 COD C 183 COD C 196 COD C 209 COD C 222 COD C 235 COD C 248
COD C 2 COD C 15 COD C 28 COD C 41 COD C 54 COD C 67 COD C 80 COD C 93 COD C 106 COD C 119 COD C 132 COD C 145 COD C 158 COD C 171 COD C 184 COD C 197 COD C 210 COD C 223 COD C 236 COD C 249
COD C 3 COD C 16 COD C 29 COD C 42 COD C 55 COD C 68 COD C 81 COD C 94 COD C 107 COD C 120 COD C 133 COD C 146 COD C 159 COD C 172 COD C 185 COD C 198 COD C 211 COD C 224 COD C 237 COD C 250
COD C 4 COD C 17 COD C 30 COD C 43 COD C 56 COD C 69 COD C 82 COD C 95 COD C 108 COD C 121 COD C 134 COD C 147 COD C 160 COD C 173 COD C 186 COD C 199 COD C 212 COD C 225 COD C 238 COD C 251
COD C 5 COD C 18 COD C 31 COD C 44 COD C 57 COD C 70 COD C 83 COD C 96 COD C 109 COD C 122 COD C 135 COD C 148 COD C 161 COD C 174 COD C 187 COD C 200 COD C 213 COD C 226 COD C 239 COD C 252
COD C 6 COD C 19 COD C 32 COD C 45 COD C 58 COD C 71 COD C 84 COD C 97 COD C 110 COD C 123 COD C 136 COD C 149 COD C 162 COD C 175 COD C 188 COD C 201 COD C 214 COD C 227 COD C 240 COD C 253
COD C 7 COD C 20 COD C 33 COD C 46 COD C 59 COD C 72 COD C 85 COD C 98 COD C 111 COD C 124 COD C 137 COD C 150 COD C 163 COD C 176 COD C 189 COD C 202 COD C 215 COD C 228 COD C 241 COD C 254
COD C 8 COD C 21 COD C 34 COD C 47 COD C 60 COD C 73 COD C 86 COD C 99 COD C 112 COD C 125 COD C 138 COD C 151 COD C 164 COD C 177 COD C 190 COD C 203 COD C 216 COD C 229 COD C 242 COD C 255
COD C 9 COD C 22 COD C 35 COD C 48 COD C 61 COD C 74 COD C 87 COD C 100 COD C 113 COD C 126 COD C 139 COD C 152 COD C 165 COD C 178 COD C 191 COD C 204 COD C 217 COD C 230 COD C 243 COD C 256
COD C 10 COD C 23 COD C 36 COD C 49 COD C 62 COD C 75 COD C 88 COD C 101 COD C 114 COD C 127 COD C 140 COD C 153 COD C 166 COD C 179 COD C 192 COD C 205 COD C 218 COD C 231 COD C 244 COD C 257
COD C 11 COD C 24 COD C 37 COD C 50 COD C 63 COD C 76 COD C 89 COD C 102 COD C 115 COD C 128 COD C 141 COD C 154 COD C 167 COD C 180 COD C 193 COD C 206 COD C 219 COD C 232 COD C 245 COD C 258
COD C 12 COD C 25 COD C 38 COD C 51 COD C 64 COD C 77 COD C 90 COD C 103 COD C 116 COD C 129 COD C 142 COD C 155 COD C 168 COD C 181 COD C 194 COD C 207 COD C 220 COD C 233 COD C 246 COD C 259
COD C 13 COD C 26 COD C 39 COD C 52 COD C 65 COD C 78 COD C 91 COD C 104 COD C 117 COD C 130 COD C 143 COD C 156 COD C 169 COD C 182 COD C 195 COD C 208 COD C 221 COD C 234 COD C 247 COD C 260





Selección de ítems a inventariarse mensual mes 2/3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45
COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46
COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47
COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48
COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49
COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50
COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51
COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52
COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53
COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54
COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 37 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 83 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 37 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 83
COD C 281 COD C 295 COD C 309 COD C 323 COD C 337 COD C 351 COD C 365 COD C 379 COD C 393 COD C 407 COD C 421 COD C 435 COD C 449 COD C 463 COD C 477 COD C 491 COD C 505 COD C 519 COD C 533 COD C 547
COD C 282 COD C 296 COD C 310 COD C 324 COD C 338 COD C 352 COD C 366 COD C 380 COD C 394 COD C 408 COD C 422 COD C 436 COD C 450 COD C 464 COD C 478 COD C 492 COD C 506 COD C 520 COD C 534 COD C 548
COD C 283 COD C 297 COD C 311 COD C 325 COD C 339 COD C 353 COD C 367 COD C 381 COD C 395 COD C 409 COD C 423 COD C 437 COD C 451 COD C 465 COD C 479 COD C 493 COD C 507 COD C 521 COD C 535 COD C 549
COD C 284 COD C 298 COD C 312 COD C 326 COD C 340 COD C 354 COD C 368 COD C 382 COD C 396 COD C 410 COD C 424 COD C 438 COD C 452 COD C 466 COD C 480 COD C 494 COD C 508 COD C 522 COD C 536 COD C 550
COD C 285 COD C 299 COD C 313 COD C 327 COD C 341 COD C 355 COD C 369 COD C 383 COD C 397 COD C 411 COD C 425 COD C 439 COD C 453 COD C 467 COD C 481 COD C 495 COD C 509 COD C 523 COD C 537 COD C 551
COD C 286 COD C 300 COD C 314 COD C 328 COD C 342 COD C 356 COD C 370 COD C 384 COD C 398 COD C 412 COD C 426 COD C 440 COD C 454 COD C 468 COD C 482 COD C 496 COD C 510 COD C 524 COD C 538 COD C 552
COD C 287 COD C 301 COD C 315 COD C 329 COD C 343 COD C 357 COD C 371 COD C 385 COD C 399 COD C 413 COD C 427 COD C 441 COD C 455 COD C 469 COD C 483 COD C 497 COD C 511 COD C 525 COD C 539 COD C 553
COD C 288 COD C 302 COD C 316 COD C 330 COD C 344 COD C 358 COD C 372 COD C 386 COD C 400 COD C 414 COD C 428 COD C 442 COD C 456 COD C 470 COD C 484 COD C 498 COD C 512 COD C 526 COD C 540 COD C 554
COD C 289 COD C 303 COD C 317 COD C 331 COD C 345 COD C 359 COD C 373 COD C 387 COD C 401 COD C 415 COD C 429 COD C 443 COD C 457 COD C 471 COD C 485 COD C 499 COD C 513 COD C 527 COD C 541 COD C 555
COD C 290 COD C 304 COD C 318 COD C 332 COD C 346 COD C 360 COD C 374 COD C 388 COD C 402 COD C 416 COD C 430 COD C 444 COD C 458 COD C 472 COD C 486 COD C 500 COD C 514 COD C 528 COD C 542 COD C 556
COD C 291 COD C 305 COD C 319 COD C 333 COD C 347 COD C 361 COD C 375 COD C 389 COD C 403 COD C 417 COD C 431 COD C 445 COD C 459 COD C 473 COD C 487 COD C 501 COD C 515 COD C 529 COD C 543 COD C 557
COD C 292 COD C 306 COD C 320 COD C 334 COD C 348 COD C 362 COD C 376 COD C 390 COD C 404 COD C 418 COD C 432 COD C 446 COD C 460 COD C 474 COD C 488 COD C 502 COD C 516 COD C 530 COD C 544 COD C 558
COD C 293 COD C 307 COD C 321 COD C 335 COD C 349 COD C 363 COD C 377 COD C 391 COD C 405 COD C 419 COD C 433 COD C 447 COD C 461 COD C 475 COD C 489 COD C 503 COD C 517 COD C 531 COD C 545 COD C 559
COD C 294 COD C 308 COD C 322 COD C 336 COD C 350 COD C 364 COD C 378 COD C 392 COD C 406 COD C 420 COD C 434 COD C 448 COD C 462 COD C 476 COD C 490 COD C 504 COD C 518 COD C 532 COD C 546 COD C 560




Selección de ítems a inventariarse mensual mes 3/3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 DIA 5 DIA 6 DIA 7 DIA 8 DIA 9 DIA 10 DIA 11 DIA 12 DIA 13 DIA 14 DIA 15 DIA 16 DIA 17 DIA 18 DIA 19 DIA 20
COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45 COD A 1 COD A 12 COD A 23 COD A 34 COD A 45
COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46 COD A 2 COD A 13 COD A 24 COD A 35 COD A 46
COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47 COD A 3 COD A 14 COD A 25 COD A 36 COD A 47
COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48 COD A 4 COD A 15 COD A 26 COD A 37 COD A 48
COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49 COD A 5 COD A 16 COD A 27 COD A 38 COD A 49
COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50 COD A 6 COD A 17 COD A 28 COD A 39 COD A 50
COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51 COD A 7 COD A 18 COD A 29 COD A 40 COD A 51
COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52 COD A 8 COD A 19 COD A 30 COD A 41 COD A 52
COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53 COD A 9 COD A 20 COD A 31 COD A 42 COD A 53
COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54 COD A 10 COD A 21 COD A 32 COD A 43 COD A 54
COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 37 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 83 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 37 COD A 11 COD A 22 COD A 33 COD A 44 COD B 83
COD C 561 COD C 575 COD C 589 COD C 603 COD C 617 COD C 631 COD C 645 COD C 659 COD C 673 COD C 687 COD C 701 COD C 715 COD C 729 COD C 743 COD C 757 COD C 771 COD C 785 COD C 799 COD C 813 COD C 827
COD C 562 COD C 576 COD C 590 COD C 604 COD C 618 COD C 632 COD C 646 COD C 660 COD C 674 COD C 688 COD C 702 COD C 716 COD C 730 COD C 744 COD C 758 COD C 772 COD C 786 COD C 800 COD C 814 COD C 828
COD C 563 COD C 577 COD C 591 COD C 605 COD C 619 COD C 633 COD C 647 COD C 661 COD C 675 COD C 689 COD C 703 COD C 717 COD C 731 COD C 745 COD C 759 COD C 773 COD C 787 COD C 801 COD C 815 COD C 1
COD C 564 COD C 578 COD C 592 COD C 606 COD C 620 COD C 634 COD C 648 COD C 662 COD C 676 COD C 690 COD C 704 COD C 718 COD C 732 COD C 746 COD C 760 COD C 774 COD C 788 COD C 802 COD C 816 COD C 2
COD C 565 COD C 579 COD C 593 COD C 607 COD C 621 COD C 635 COD C 649 COD C 663 COD C 677 COD C 691 COD C 705 COD C 719 COD C 733 COD C 747 COD C 761 COD C 775 COD C 789 COD C 803 COD C 817 COD C 3
COD C 566 COD C 580 COD C 594 COD C 608 COD C 622 COD C 636 COD C 650 COD C 664 COD C 678 COD C 692 COD C 706 COD C 720 COD C 734 COD C 748 COD C 762 COD C 776 COD C 790 COD C 804 COD C 818 COD C 4
COD C 567 COD C 581 COD C 595 COD C 609 COD C 623 COD C 637 COD C 651 COD C 665 COD C 679 COD C 693 COD C 707 COD C 721 COD C 735 COD C 749 COD C 763 COD C 777 COD C 791 COD C 805 COD C 819 COD C 5
COD C 568 COD C 582 COD C 596 COD C 610 COD C 624 COD C 638 COD C 652 COD C 666 COD C 680 COD C 694 COD C 708 COD C 722 COD C 736 COD C 750 COD C 764 COD C 778 COD C 792 COD C 806 COD C 820 COD C 6
COD C 569 COD C 583 COD C 597 COD C 611 COD C 625 COD C 639 COD C 653 COD C 667 COD C 681 COD C 695 COD C 709 COD C 723 COD C 737 COD C 751 COD C 765 COD C 779 COD C 793 COD C 807 COD C 821 COD C 7
COD C 570 COD C 584 COD C 598 COD C 612 COD C 626 COD C 640 COD C 654 COD C 668 COD C 682 COD C 696 COD C 710 COD C 724 COD C 738 COD C 752 COD C 766 COD C 780 COD C 794 COD C 808 COD C 822 COD C 8
COD C 571 COD C 585 COD C 599 COD C 613 COD C 627 COD C 641 COD C 655 COD C 669 COD C 683 COD C 697 COD C 711 COD C 725 COD C 739 COD C 753 COD C 767 COD C 781 COD C 795 COD C 809 COD C 823 COD C 9
COD C 572 COD C 586 COD C 600 COD C 614 COD C 628 COD C 642 COD C 656 COD C 670 COD C 684 COD C 698 COD C 712 COD C 726 COD C 740 COD C 754 COD C 768 COD C 782 COD C 796 COD C 810 COD C 824 COD C 10
COD C 573 COD C 587 COD C 601 COD C 615 COD C 629 COD C 643 COD C 657 COD C 671 COD C 685 COD C 699 COD C 713 COD C 727 COD C 741 COD C 755 COD C 769 COD C 783 COD C 797 COD C 811 COD C 825 COD C 11
COD C 574 COD C 588 COD C 602 COD C 616 COD C 630 COD C 644 COD C 658 COD C 672 COD C 686 COD C 700 COD C 714 COD C 728 COD C 742 COD C 756 COD C 770 COD C 784 COD C 798 COD C 812 COD C 826 COD C 12
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4
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